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De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor offentliggør resultaterne af 
fællesskabsundersøgelsen af vejgodstrafikken, der gennemføres i overens-
stemmelse med Rådets direktiv nr. 78/546/EØF af 12. juni 1978. 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor takker medlemsstaternes 
tjenester for transportstatistik og deres myndigheder for velvilligt sam-
arbejde. 
Luxembourg, december 1984 
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FORTEGNELSE OVER TABELLER s i de 
1. International trafik 
1.1 International trafik efter land og varegruppe, for egen 1 
regning - Tons 
1.2 International trafik efter land og varegruppe, for fremmed 
regning - Tons 
1.3 International trafik i alt efter land og varegruppe - Tons 69 
1.4 International trafik efter land og transportart - Tkm 105 
1.5 International trafik efter trafikrelationer og NST/R-kapitel 
- Tons 114 
1.6 International trafik efter trafikrelationer - Tkm 118 
2. National trafik 
2.1 National trafik efter varegruppe og transportart - Tons, tkm 119 
2.2 National trafik efter afstand og varegruppe - Tons, tkm 127 
3. Regional trafik 
3.1 National trafik efter region - Tons Ί^3 




Rådets direktiv nr. 78/546/E0F af 12. juni 1978 (EFT L 168 af 26.6.1978, s. 29). 
Anvendelsesområde 
Direktivet finder anvendelse på vejgodstrafik, som udføres med motorkøretøjer, 
der er indregistreret i en medlemsstat: 
a) på den pågeldende medlemsstats område; 
b) mellem den pågældende medlemsstat og en anden medlemsstat eller et tredjeland. 
Transport mellem medlemsstaterne og tredjelande omfattes kun af undersøgelsen, 
såfremt den udføres af motorkøretøjer, der er indregistreret i en medlemsstat; 
den transport, som udføres af motorkøretøjer, der er indregistreret i tredje-
lande, falder uden for anvendelsesområdet. 
Dette direktiv finder ikke anvendelse på vejgodstrafik, der udføres med: 
a) lastmotorkøretøjer, hvis vægt eller mål overskridder de normalt tilladte 
grænser; 
b) landbrugskøretøjer, militærkøretøjer og køretøjer, der tilhører den offent-
lige forwaltning og offentlige institutioner med undtagelse af køretøjer 
tilhørende jernbanerne. 
Hver medlemsstat har mulighed for fra anvendelsesområdet at undtage køretøjer, 
hvis lasteevne eller tilladte totalvægt er mindre end en nærmere fastsat grænse. 
Denne grænse kan ikke ligge over 3,5 tons lasteevne eller 6 tons tilladt total-
vægt. 
Almindelige bemærkninger 
EUR-tabellerne for national trafik omfatter oplysninger for syv medlemsstater: 
Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Nederlandene, Belgien, Det forenede 
Kongerige, Irland og Danmark. 
EUR-tabellerne for international trafik omfatter oplysninger for otte medlems-
stater: Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Nederlandene, Belgien, Det 
forenede Kongerige, Irland, Danmark og Grækenland. 
Fuldstandige oplysninger for Italien og Luxembourg og oplysninger om national 
trafik i Grækenland foreligger ikke. 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Stykgods ved transport over store afstande (ca. 5 mio t)medregnes ikke i national 
trafik efter regioner. 
Godstransporten mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Den tyske demokratiske 
Republik (ca. 2,9 mio t) medregnes ikke i den internationale trafik; en del af 
denne transport (transport over store afstande) medregnes i den nationale 
trafik. 
Frankrig 
Spørgeskemaet blev ændret i 1981 med henblik på at opnå en bedre registrering 
af den del af vejgodstrafikken, der udføres for fremmed regning. Dette medfører, 
at oplysningerne om den trafik, der udføres for fremmed regning, og den, der 
udføres for egen regning, i de statistiske oplysninger for 1981 ikke kan sammen-
lignes med oplysningerne for tidligere år. 
üet forenede Kongerige 
International trafik 
- Motorkøretøjer, indregistreret i Nordirland 
I 1979 blev motorkøretøjer, der er indregistreret i Nordirland, ikke medtaget 
i undersøgelsen af den internationale vejgodstrafik, men det har siden været 
muligt ved hjælp af stikprøver at foretage en opgørelse af nordirske motorkøre-
tøjer, der udfører international transport på roll-on/roll-off skibe fra britiske 
havne. Disse motorkøretæjer udfører mindre end en halv procent af den samlede 
anslåede trafik for 1981. 
VI -
- Trafik mellem Irland og Nordirland 
Den international trafik, der udføres over landegrænsen mellem Irland og Nord-
irland, og som anslås til mindst en million tons i hver retning, medregnes 
ikke. Denne trafik omfatter ligeledes: a) en ukendt trafikmængde mellem Stor-
britannien og Irland på roll-on/rol-off skibe fra nordirske havne, og b) trafik 
mellem Nordirland og det europæiske fastland via roll-on/roll-off skibe fra 
Cork i Irland. 
- Varegrupper 
Oplysningerne i posterne: Bulkforsendelse, ukendt og andet,anføres i varegruppe 
24: særligt fragtgods. 
-- Tredjelande 
Oplysningerne i posterne: ukendt og andre lande anføres i posten: andre lande. 
Irland 
Oplysningerne omfatter godstransport med motorkøretøjer, der tilhører de Lokale 
myndigheder. 
Kørselstrækning: hvad angår transport, der omfatter en mellemliggende indladning 
og/eller aflæsning, er den samlede strækning lig med halvdelen af den strækning, 
der er tilbagelagt af det lastede motorkøretøj. For anden transport er stræk-
ningen lig med den samlede strækning, der tilbagelægges af det lastede motoi 
køretøj. 
International trafik: oplysningerne kan være behæftede med betydelige fejl som 
følge af anvendelsen af stikprøver. 
Danmark 
International trafik, Belgien og Luxemburg 
Oplysningerne for transport med motorkøretøjer, der er indregistreret i Danmark, 
omfatter "Belgien og Luxembourg" under et; i tabellerne anføres de under 
"Belgien". 
Grækenland 
Næsten hele den internationale vejgodstrafik (ca. 99,5%) udføres for fremmed 
regning. 
VII -
TEGN OG FORKORTELSER 
Nul 
O Mindre end halvdelen af den anvendte enhed 
: Oplysninger foreligger ikke 
Ikke-relevant 
Mio Million 
t Metrisk ton 
tkm Tonki lometer 
Som følge af afrunding kan visse totaler afvige fra summen af de. enkelte poster. 
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VAREGRUPPER 
Vjrrjt ru ppt­ Kapirc. ι NST/R π 
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Kanoner, andre friske eller frosne grønsager op friske frugter 
Levende dvr, sukkerroer 
Tra­ og kork 
Tekstilvarer og affald, andre råmaterialer af animalsk eller vege­
tabilsk oprindelse 
Na:nngsmidicr og foder 
Olieholdige fre og frupier, fedtstoffer 
Faste mineralske brxndselsstofter 
Råolie 
Mineralolieprodukter 
Jernmalme, xkrot og støv fra højovne 
Ikke­jcmholdigc mineraler og affald deraf 
Mctallurgiske produkter 
Cement, kalk, andre bearbejdede byggematerialer 
Ubearbejdede eller bearbejdede mineraler 
Naturlige eller bearbejdede gødningsstoffer 
Kulkemiske produkter 
Kemiske produkter, undtagen knlkemiske produkter 
Cellulose og affald deraf 
Køretøjer og transportmidler, maskiner, motorer (også demon­
terede) og dele dertil 
Metalvarer 
Glas, glasvarer, keramiske produkter 
Leder, tekstiler, beklzdning, diverse bearbejdede varer 
Sxrligt fragtgods 
f ) EH truuu^nztuiacwL* vanæomcjiklirar In De curopcùLr F«tlk**k*bci» statiimkc Koorox, 1X1­«afaven. 
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KILDER 
Forbundsrepublikken Tyskland - Statistisches Bundesamt 
Frankrig - Ministère des Transports 
Nederlandene - Centraal Bureau voor de Statistiek 
Belgien - Institut National de Statistique 
Nationaal Instituut voor de Statistiek 
Det forenede Kongerige - Department of Transport 
Irland - Central Statistics Office 
Danmark - Danmarks Statistik 
Grækenland - National Statistical Service of Greece 
VORWORT 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht die 
statistischen Daten über den Güterkraftverkehr, die in Durchführung 
der Richtlinie Nr. 78/546/EWG des Rates vom 12. Juni 1978 erhoben 
werden. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf ten dankt den für die Ver-
kehr-sstatisti k zuständigen Diensten und den Behörden der Mitgliedstaaten, 
die sich aktiv an den Arbeiten beteiligt haben. 
Luxemburg, Dezember 1984 
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VERZEICHNIS DER TABELLEN Seite 
1. Grenzüberschreitender Verkehr 
1.1 Grenzüberschreitender Verkehr nach Ländern und Gütergruppen, 
Werkverkehr - Tonnen 
1.2 Grenzüberschreitender Verkehr nach Ländern und Gütergruppen, 
gewerblicher Verkehr - Tonnen 33 
1.3 Gesamter grenzüberschreitender Verkehr nach Ländern und 
Gütergruppen - Tonnen 69 
1.4 Grenzüberschreitender Verkehr nach Ländern und Verkehrsarten 
- Tkm 10b 
1.5 Grenzüberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen und 
Kapiteln der NST/R - Tonnen 114 
1.6 Grenzüberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen - Tkm Ή 8 
2. Innerstaatlicher Verkehr 
2.1 Innerstaatlicher Verkehr nach Gütergruppen und Verkehrsarten 119 - Tonnen, Tkm 
2.2 Innerstaatlicher Verkehr nach Entfernungsabschnitten und 
Gütergruppen - Tonnen, Tkm 127 
3. Regionaler Verkehr 
3.1 Innerstaatlicher Verkehr nach Regionen - Tonnen 143 
3.2 Innerstaatlicher Verkehr nach Regionen und Gütergruppen 




Richtlinie Nr. 78/546/EWG des Rates vom 12. Juni 1978 (ABl. Nr. L 168 vom 
26.6.1978, S. 29). 
Anwendungsberei ch 
Diese Richtlinie gilt für den Güterkraftverkehr mit in einem Mitgliedstaat 
zugelassenen Fahrzeugen: 
a) innerhalb des Hoheitsgebiets dieses Mitgliedstaates; 
b) zwischen diesem und einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland. 
Der Verkehr zwischen den Mitgliedstaaten und Drittländern wird bei der 
statistischen Datenerhebung miterfaßt, soweit er mit Fahrzeugen durch-
geführt wird, die in einem Mitgliedstaat zugelassen sind; der Verkehr mit 
Fahrzeugen, die in Drittländern zugelassen wurden, liegt außerhalb des 
Anwendungsberei chs. 
Diese Richtlinie gilt nicht für den Güterkraftverkehr mit: 
a) Nutzfahrzeugen, deren Gewicht oder Abmessungen die normalerweise zulässigen 
Grenzen überschreiten; 
b) landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen, Militärfahrzeugen und Fahrzeugen der 
öffentlichen Verwaltung und der öffentlichen Dienste, mit Ausnahme der 
Fahrzeuge der Eisenbahnverwaltungen. 
Jeder Mitgliedstaat kann außerdem von dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
die Fahrzeuge ausnehmen, deren Nutzlast oder zulässiges Gesamtgewicht unter 
einer bestimmten Grenze liegen. Diese Grenze darf 3,5 Tonnen Nutzlast oder 
6 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht nicht überschreiten. 
- XIII 
Al Igemeines 
In den EUR-Tabellen über den innerstaatlichen Verkehr sind die statistischen 
Angaben von sieben Mitgliedstaaten enthalten: BR Deutschland, Frankreich, 
Niederlande, Belgien, Vereinigtes Königreich, Irland und Dänemark. 
In den EUR-Tabellen über den grenzüberschreitenden Verkehr sind die statisti-
schen Angaben von acht Mitgliedstaaten enthalten: BR Deutschland, Frankreich, 
Niederlande, Belgien, Vereinigtes Königreich, Irland, Dänemark und Griechen-
land. 
Die statistischen Angaben für Italien und Luxemburg fehlen insgesamt; für 
Griechenland fehlen die Angaben über den innerstaatlichen Verkehr. 
BR Deutschland 
Die Beförderung von Stückgut im Fernverkehr (ungefähr 5 Mio t) wird im inner-
staatlichen Verkehr nach Regionen nicht erfaßt. 
Der Güterverkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik (ungefähr 2,9 Mio t) wird beim grenzüberschreitenden 
Verkehr nicht erfaßt; ein Teil dieses Verkehrs (Fernverkehr) wird beim inner-
staatlichen Verkehr erfaßt. 
Frankreich 
Im Jahre 1981 wurde in Frankreich der Erhebungsfragebogen zur besseren Erfassung 
des gewerblichen Straßenverkehrs abgeändert. Daraus ergibt sich, daß die sta-
tistischen Angaben durch die Aufteilung in gewerblichen und Werksverkehr für das 
Jahr 1981 mit den Angaben der Vorjahre nicht zu vergleichen sind. 
Vereinigtes Königreich 
Grenzüberschreitender Verkehr 
- Fahrzeuge, die in Nordirland zugelassen wurden 
Im Jahre 1979 wurden die in Nordirland zugelassenen Fahrzeuge nicht bei der Er-
hebung über den grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr berücksichtigt; seitdem 
wurde es aber möglich, eine Stichprobe von nordirischen Fahrzeugen einzuführen, 
die grenzüberschreitende Reisen im Ro-Ro-Verkehr von den britischen Häfen aus 
unternehmen. Die Einbeziehung dieser Fahrzeuge macht weniger als ein halbes 
Prozent zusätzlich zu dem 1981 geschätzten Gesamtverkehr aus. 
XIV -
- Verkehr zwischen Irland und Nordirland 
Ein Teil des grenzüberschreitenden Verkehrs der nicht berücksichtigt wird, ist 
der Verkehr zwischen Irland und Nordirland zu Lande, der auf mindestens 
1 Million Tonnen in jeder Richtung veranschlagt wird. Zu dieser Strecke gehören 
ebenfalls: a) ein unbekanntes Verkehrsvolumen zwischen Großbritannien und 
Irland im RoRo-Verkehr, der über die nordirischen Häfen läuft, und b) der 
direkte RoRo-Verkehr zwischen Nordirland und Kontinental-Europa von dem in 
Irland gelegenen Cork aus. 
- Gutergruppen 
Die statistischen Angaben der britischen Gütergruppen: Sammelgut, Unbekanntes 
und Sonstiges sind in der Gütergruppe 24 unter dem Begriff "Sonstige Waren" 
zusammengefaßt. 
-- Drittländer 
Die statistischen Angaben der britischen Landerunterteilung: Unbekannt und 
Andere Länder sind unter dem Begriff "Andere Länder" zusammengefaßt. 
Irland 
Die Angaben . enthalten den Güterverkehr mit Fahrzeugen, die den Orts-
behörden gehören. 
Länge der Reise: Für die Reisen, bei denen zwischengeladen wird und/oder bei 
denen es zu Lieferaufenthalten kommt, gilt, daß die Gesamtlänge gleich der 
Hälfte der Entfernung ist, die das beladene Fahrzeug zurückgelegt hat; für 
andere Reisen gilt, daß die Länge gleich der Gesamtentfernung ist, die das 
beladene Fahrzeug zurückgelegt hat. 
Grenzüberschreitender Verkehr: Oie statistischen Angaben weisen starke Stich-
probenfehler auf. 
Danemark 
Grenzüberschreitender Verkehr, Belgien und Luxemburg 
Die statistischen Angaben für den Verkehr mit Fahrzeugen, die in Dänemark zu-
gelassen wurden, beziehen sich auf die Einheit "Belgien und Luxemburg"; in den 
Tabellen werden die statistischen Angaben unter "Belgien" aufgeführt. 
Griechenland 
Fast der gesamte grenzüberschreitende Güterverkehr (ungefähr 99,5%) ist gewerb-
licher Verkehr. 
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VERWENDETE ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Nichts 
0 Angaben weniger als die Hälfte der letzen Dezimale 
: Kein Nachweis vorhanden 
Fragestellung trifft nicht zu 
Mio Million 
t Metrische Tonne 
tkm Tonnenkilometer 
Da die Daten gerundet sind, können einige Gesamtergebnisse von der Summe der 
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Kartoffeln, frische Früchte, sonstiges frisches und gefrorenes 
Gemüse 
.Lebende Tiere, Zuckerrüben 
H o k und Kork 
Spinnstoffe und Tcrtilabfallc-, andere pflanzliche, tierische und 
verwandte Rohsioffe ■> 
Andere Nahrungs- und Funennincl 
Ölsaaten, Ölfrüchte und Ferte 
Feste mineralische Brennstoffe 
Knhes Erdöl 
Mincralölcrzeugxiisse 
Eiseneric, Eisen- une Srahlabfãllc und -schron, Hochofenstaub, 
Schweielkiesabbrãnde 
NE-Mctallerzc und Abfälle von NE-Metallen 
Eises, Stahl und NE-MciaLc {einschließlich Halbzeug) 
Zement, Kalk, verarbareie Baustoffe 
Steine und Erden 
Natürliche oder chemische DungrmineJ 
Grundstoffe der Kohle- und Pcrrochcmie, Teere 
Chemische E-zeugnissc, aufgenommen Grundstoffe der Kohle- und 
Petrochemie sowie Teere 
Zellstoff, Altpapier 
Fahrzeuge und Beförderungsmittel, Maschinen, Motoren, auch 
zerlegt und Luizclieile 
Merallwarcn, einschliemich ΕΒλΙ-TTaren 
Glas, Ciaswaren, keramische und andere mineralische Erzeugnisse 
Leder, Textilien, Bekleidung, sonstige Halb- und Fettige aicn 
Sonstige AX aren 
C) VcrOfltadirJiunj ¿c* S-jniiiiCwn Amrcj der I urojiäi>cSr η C i nu in%-^.afitJi, Amgabc 1**1 
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QUELLEN 
Bundesrepublik Deutschland - Statistisches Bundesamt 
Frankreich - Ministère des Transports 
Niederlande - Centraal Bureau voor de Statistiek 
Belgien - Institut National de Statistique 
Nationaal Instituut voor de Statistiek 
Vereinigtes Königreich - Department of Transport 
Irland - Central Statistics Office 
Dänemark - Danmarks Statistik 
Griechenland - National Statistical Service of Greece 
XVIII -
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η Στατιστική Υπηρεοία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δημοσιεύει τα αποτελέσματα 
της κοινοτικής έρευνας για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων που πραγματο­
ποιήθηκε ούμφωνα με την Οδηγία του Συμβουλίου αριθ. 78/546/ΕΟΚ, της 12ης 
Ιουνίου 1978. 
Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαβιβάζει τις ευχαριστίες 
της προς τις υπηρεσίες στατιστικών μεταφορών και τις διοικητικές υπηρεσίες 
των κρατών μελών που προσέφεραν την ενεργό συνεργασία τους. 
Λουξεμβούργο, Δεκέμβριος 1984 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΟΝ Εελίδα 
1. Διεθνείς μεταφορές 
1.1 Διεθνής διακίνηση κατά χώρα και ομάδα εμπορευμάτων, για ίδιο 
λογαριασμό - Τόνοι 1 
1.2 Διεθνής διακίνηση κατά χώρα και ομάδα εμπορευμάτων, για λογα­
ριασμό άλλων - Τόνοι 33 
1.3 Συνολική διεθνής διακίνηση κατά χώρα και είδος εμπορευμάτων -
- Τόνοι 69 
1.4 Διεθνής διακίνηση κατά χώρα και είδος-μεταφοράς - Tkm 105 
1.5 Διεθνής διακίνηση κατά σχέση και κεφάλαιο της ονοματολογίας NST/R 
- Τόνοι 
1.6 Διεθνής διακίνηση κατά σχέση - Tkm ug 
2. Εθνικές μεταφορές 
2.1 Εθνική διακίνηση κατά ομάδα εμπορευμάτων και ε ίδος 
μεταφοράς - Τόνοι tkm 119 
2.2 Εθνική διακίνηση κατά τμήμα απόστασης και ομάδα εμπορευμάτων 
Τόνοι tkm 127 
3. Περιφερειακές μεταφορές ¡ 
3.1 Εθνική διακίνηση κατά περιφέρεια - Τόνοι 143 
3.2 Εθνική διακίνηση κατά περιφέρεια και ομάδα εμπορευμάτων 




Οδηγία του Συμβουλίου αριθ. 78/546/ΕΟΚ, της 12ης Ιουνίου 1978 (ΕΕ αριθ. L 168 
της 26.6.1978, σ. 29). 
Πεδίο εφαρμογής 
Το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας καλύπτει τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων που 
πραγματοποιούνται με οχήματα καταχωρημένα στα μητρώα ενός κράτους μέλους: 
α) στο έδαφος αυτού του κράτους μέλους' 
β) μεταξύ αυτού του κράτους μέλους και ενός άλλου κράτους μέλους ή μιας 
τρίτης χώρας. 
Οι μεταφορές που πραγματοποιούνται μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών 
δεν περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της έρευνας παρά μόνο εφόσον πραγματο­
ποιούνται με οχήματα καταχωρημένα σε ένα από τα κεάτη μέλη' οι μεταφορές που 
πραγματοποιούνται με οχήματα καταχωρημένα σε τρίτες χώρες είναι εκτός του 
πεδίου της έρευνας. 
Η Οδηγία δεν έχει εφαρμογή στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων που πραγματο­
ποιούνται με: 
α) οχήματα επαγγελματικής χρήσης των οποίων το βάρος ή οι διαστάσεις υπερβαί­
νουν τα συνήθως επιτρεπτά όρια' 
β) οχήματα γεωργικής επαγγελματικής χρήσης, στρατιωτικά οχήματα και οχήματα 
που ανήκουν στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, με εξαίρεση αυτά 
που ανήκουν στους οργανισμούς σιδηροδρόμων. 
Κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να εξαιρέσει από το πεδίο της έρευνας τα 
οχήματα των οποίων το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο ή ολικό μικτό βάρος είναι 
κατώτερο ενός ορισμένου ορίου. Το όριο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3,5 
τόνους ωφελίμου φορτίου ή τους 6 τόνους επιτρεπομένου μικτού φορτίου. 
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Γενική σημείωση 
Οι. πίνακες EUR για την εθνική διακίνηση περιλαμβάνουν τα στοιχεία επτά κρατών 
μελών: ΟΛ Γερμανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, Βελγίου, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας 
και Δανίας. 
Οι πίνακες EUR για τη διεθνή διακίνηση περιλαμβάνουν τα στοιχεία οκτώ κρατών 
μελών: ΟΔ Γερμανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, Βελγίου, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, 
Δανίας και Ελλάδας. 
Το σύνολο των στοιχείων για την Ιταλία και το Λουξεμβούργο και τα στοιχεία για 
την εθνική διακίνηση στην Ελλάδα δεν είναι διαθέσιμα. 
ΟΔ Γερμανίας 
Οι μικροαποστολές στα πλαίσια των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων (περίπου 5 εκατ. 
t) δεν περιλαμβάνονται στις εθνικές μεταφορές κατά περιφέρειες. 
Οι μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
και της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας (περίπου 2,9 εκατ. t) δεν περι­
λαμβάνονται στις διεθνείς μεταφορές, ενώ ένα μέρος των μεταφορών αυτών (μετα­
φορές μεγάλων αποστάσεων) περιλαμβάνεται στις εθνικές μεταφορές. 
Γαλλία 
Το 1981, για να ληφθεί καλύτερα υπόψη το μέρος της οδικής διακίνησης που πραγμα­
τοποιείται για λογαριασμό άλλων, τροποποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της έρευνας. 
Αυτό είχε σαν συνέπεια η κατανομή μεταξύ των στατιστικών στοιχείων των μεταφο­
ρών για λογαριασμό άλλων και για ίδιο λογαριασμό, που αφορούν το έτος 1981, να 
μην είναι συγκρίσιμα με εκείνα των προηγουμένων ετών. 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Διεθνείς μεταφορές 
- Οχήματα καταχωρημένα στη Βόρεια Ιρλανδία 
Το 1979, τα οχήματα που ήταν καταχωρημένα στη Βόρεια Ιρλανδία δεν περιλαμβάνο­
νταν οτην έρευνα για τις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων, αλλά κατόπιν κατέοτη 
δυνατή η καθιέρωση δείγματος οχημάτων της Βόρειας Ιρλανδίας που πραγματοποιούν 
διεθνή ταξίδια με οχηματαγωγά που αναχωρούν από βρετανικά λιμάνια. 0 συνυπο­
λογισμός των οχημάτων αυτών προσθέτει λιγότερο από 0,5 % στην ολική διακίνηση 
που εκτιμήθηκε για το 1981. 
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- Διακίνηση μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. 
Μια διεθνής διακίνηση που δεν λαμβάνεται υπόψη είναι αυτή που διεξάγεται μέσω 
των χερσαίων συνόρων Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας και που υπολογίζεται σε 
Λιγότερο από 1 εκατ. τόνους προς καθεμιά κατεύθυνση. Αυτή η οδός περιλαμβάνει 
επίσης: 
α) έναν άγνωστο όγκο διακίνησης μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδία« 
με οχηματαγωγά που περνούν από τα λιμάνια της Βόρειας Ιρλανδίας, και 
β) τη διακίνηση μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ηπειρωτικής Ευρώπης 
μέσω των απευθείας συνδέσεων με οχηματαγωγά που αναχωρούν από το Cork 
στην Ιρλανδία. 
- Ομάδες εμπορευμάτων 
Τα στοιχεία των βρετανικών θέσεων "Ομαδοποίηση", "Άγνωστο" και "Διάφορα" 
συγκεντρώνονται στην ομάδα εμπορευμάτων 24: Λιάφορα είδη. 
- Τρίτες χώρες 
Τα στοιχεία των βρετανικών καταχωρήσεων "Άγνωστη" και "Άλλες χώρες" συγκε­
ντρώνονται στην καταχώρηση "Άλλες χώρες". 
Ιρλανδία 
Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τη μεταφορά εμπορευμάτων με οχήματα που ανήκουν στις 
τοπικές αρχές. 
Απόσταοη ταξιδιού: για τα ταξίδια που περιλαμβάνουν μια ενδιάμεση φόρτωση και/ή 
στάσεις για παράδοση, η ολική απόσταση είναι ίση με το μισό της διαδρομής που 
καλύφθηκε από το όχημα φορτωμένο' για τα άλλα ταξίδια, η απόσταση είναι ίση με 
την ολική διαδρομή που καλύφθηκε από το όχημα φορτωμένο. 
Διεθνής διακίνηση: στοιχεία που υπόκεινται σε σημαντικά σφάλματα δειγματοληψίας. 
Δανία 
Διεθνείς μεταφορές, Βέλγιο και Λουξεμβούργο. 
Τα στοιχεία για τις μεταφορές με οχήματα καταχωοημάνα στη Δανία αναφέρονται 
στο σύνολο "Βέλγιο και Λουξεμβούργο"' στους πίνακες περιλαμβάνονται κάτω από 
τον τίτλο "Βέλγιο". 
Ελλάδα 
Το σύνολο σχεδόν των διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων (περίπου 99,5 %) πραγματο­
ποιείται για λογαριασμό άλλων. 
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ΣΥΜΒΟΛΑ KAI ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 
— Ουδέν 
Ο Στοιχείο μικρότερο από το μισό της χρησιμοποιούμενης μονάδας 
: Μη διαθέσιμο στοιχείο 
Δεν εφαρμόζεται 
Εκατ Εκατομμύριο 
t Μετρικός τόνος 
tkm Τόνος-χιλιόμετρο 
Λόγω της στρογγυλοποίησης των αριθμητικών δεδομένων, ορισμένα σύνολα ενδέ­
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Πατάτες, άλλα νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά, νωπά φρούτα 
Ζωντανά ζώα, ζαχαρότευτλα 
Ξύλο και φελλός 
Υφάνσιμες ύλες και κατάλοιπα, άλλες πρώτες ύλες ζωικής ή 
Τρόφιμα και κτηνοτροφές 
Ελαιούχα προϊόντα 
Στερεά ορυκτά καύσιμα 
Ακάθαρτο πετρέλαιο 
Πετρελαϊκά προϊόντα 
Σιδηρομεταλλεύματα,. παλαιοσίδηρος σκόνες υψικαμίνων 
Μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και κατάλοιπα 
Μεταλλουργικά προϊόντα 
Τσιμέντα,άσβεστος,επεξεργασμένα οικοδομικά υλικά 
Ακατέργαστα ή επεξεργασμένα ορυκτά 
Φυσικά ή παρασκευασμένα λιπάσματα 
Πετροχημικά προϊόντα, άσφαλτος 
Χημικά προ ιόντα, εκτός πετροχημικών προϊόντων και ασφάλτου 
Κυτταρίνη KOL κατάλοιπα 
Οχήματα και μηχανήματα μεταφορών, μηχανές, κ ινητήρες , έστω 
και "αποσυναρμολογημένα, και εξαρτήματα 
Μεταλλικά είδη 
Γυαλί, προϊόντα υαλουργίας, κεραμικά προϊόντα 
Δέρματα, υφάσματα, ενδύματα, διάφορα »είδη μεταποίησης 
Διάφορα ε ίδη 
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PREFACE 
The Statistical Office of the European Communities publishes the results of the 
Community survey of the carriage of goods by road carried out in accordance with 
Council Directive N° 78/546/EEC of 12 June 1978. 
The Statistical Office of the European Communities wishes to thank the depart-
ments dealing with transport statistics and the appropriate authorities of the 
Member States for their active cooperation. 
Luxembourg, December 1984 
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EXPLANATORY NOTES 
Legal basi s 
Council Directive N° 78/546/EEC of 12 June 1978 (OJ N° L 168, 26.6.1978, p. 29). 
Application 
This Directive covers the carriage of goods by road by means of vehicles 
registered in a Member State: 
a) in the territory of that Member State; 
b) between that Member State and another Member State or a non-Member State. 
Transport between Member States and third countries is included in the survey 
results only if the goods are carried in vehicles registered in one of the 
Member States; carriage by vehicles registered in third countries is not 
covered by the survey. 
The Directive does not apply to the carriage of goods by road by means of: 
a) commercial motor vehicles whose weight or dimensions exceed the normal per-
mitted limits; 
b) agricultural vehicles, military vehicles and vehicles used by public admini-
strations and public services, with the exception of road vehicles used by the 
railway administrations. 
Each Member State may exclude from the survey vehicles whose payload or total 
permissible laden weight falls below a certain limit. This limit shall not 
exceed 3.5 tonnes payload or 6 tonnes total permissible laden weight. 
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General note 
The EUR tables of national traffic comprise data from seven Member States: the 
Federal Republic of Germany, France, Netherlands, Belgium, United Kingdom, 
Ireland and Denmark. 
The EUR tables of international traffic comprise data from eight Member States: 
the Federal Republic of Germany, France, Netherlands, Belgium, United, Kingdom, 
Ireland, Denmark and Greece. 
No data are available for Italy and Luxembourg and the data for national traffic 
in Greece are not available. 
Federal Republic of Germany 
Consignments for smalls for long-distance transport (approximately 5 mio t)are 
not included in national transport by region. 
The carriage of goods between the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic (approximately 2.9 mio t) is not included under international 
transport; part of this transport (long-distance transport)is included under 
national transport. 
France 
In 1981, the survey questionnaire was modified so that the proportion of road 
traffic for hire or reward could be worked out more accurately. This means that 
the breakdown between carriage for hire or reward and carriage on own account 
in the data for 1981 is not comparable with that for previous years. 
United Kingdom 
International transport 
- Vehicles registered in Northern Ireland 
In 1979, vehicles registered in Northern Ireland were not represented in the 
Survey of International Road Haulage (IRHS), but since then 
it has been possible to introduce a sample of Northern Ireland vehicles 
travelling abroad on Ro-Ro ferries from British ports. The inclusion of these 
vehicles adds less than half per cent to estimated total traffic for 1981. 
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- Republic of Ireland - Northern Ireland 
One international traffic flow which is not included is road traffic across 
the land border between Northern Ireland and the Republic of Ireland, believed 
to be at least 1 million tonnes in each direction. This route also comprises: 
a) unknown amounts of traffic between Great Britain and the Republic of Ireland 
via ferries to ports in Northern Ireland, and b) traffic between Northern 
Ireland and Continental Europe via direct ferry services from Cork in the 
Republic of Ireland. 
- Groups of goods 
The data from the UK headings 'Bulk consignments', 'Unknown' and 'Miscellaneous 
are amalgamated in group of goods N° ,24 : Miscellaneous articles. 
Third countries 
The data for the UK headings 'Unknown' and 'Other countries' are amalgamated 
under the heading 'Other countries'. 
Ireland 
The data include the carriage of goods by vehicles owned by local authorities. 
Length of journey: for journeys involving intermediate collection and/or 
delivery stops the length of journey is taken to be half the distance travelled 
loaded; for other journeys the length of journey is the total distance 
travelled loaded. 
International traffic: data subject to large sampling errors. 
Denmark 
International transport, Belgium and Luxembourg. 
The data on transport by vehicles registered in Denmark cover Belgium and 
Luxembourg as a whole; in the tables, they are i neluded under"Belgium". 
Greece 
Virtually all international carriage of goods (approximately 99.5%) is for 
hire or reward. 
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SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
Nil 
O Data less than half the unit used 
: Data not avai lable 
Not applicable 
mio Million 
t Metric tonne 
tkm Tonne-kilometre 
Because the data have been rounded off, some totals may not be the sum of the 
corresponding elements. 
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Potatoes, other fresh or frozen fruit and vegetables 
Live animals, sugar beet 
■Wood and cork 
Textiles, textile articles and man­made fibres, other 
and vegetable materials 
raw animal 
Foodstuffs and animal fodder 
Oil seeds and oleaginous fruit and fats 
Solid mineral fuels 
Crude petroleum 
Petroleum products 
Iron ore, iron and steel waste and blast furnace dust 
Non­ferrous ores and waste 
Metal products 
Cement, lime, manufactured building materials 
Crude and manufactured minerals 
Natural and chemical fertilizers 
Coal chemicals, tar 
Chemicals other than coal chemicals and tai 
Paper pulp and waste paper 
Transport equipment, machinery, apparatus, engines, 
not assembled, and parts thereof 
whether ot 
Manufactures of metal 
Glass, glassware, ceramic products 
Leather, textile, clothing, other manufactured articles 
Miscellaneous articles 
P) fnbL&bekl hr the SutirocaJ Office oí the Europeas Communities (Trench veniorj 156B1­
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PREFACE 
L'Office Statistique des Communautés Européennes publie les résultats de 
l'enquête communautaire des transports de marchandises par route exécutée 
en conformité de la Directive du Conseil n° 78/546/CEE du 12 juin 1978. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes tient à remercier les 
services de statistiques de transport et les administrations des Etats 
membres qui ont bien voulu apporter leur coopération active. 
Luxembourg, décembre 1984 
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Directive du Conseil n° 78/546/CEE du 12 juin 1978 (J.O. n° L 168 du 26.6.1978, 
p. 29). 
Champ d'application 
Le champ d'application de la directive couvre les transports de marchandises 
par route effectués à l'aide des véhicules immatriculés dans un Etat membre : 
a) sur le territoire de cet Etat membre; 
b) entre cet Etat membre et un autre Etat membre ou un pays tiers. 
Les transports effectués entre les Etats membres et des pays tiers ne sont 
compris dans les résultats de l'enquête que pour autant qu'ils se font par 
véhicules immatriculés dans un des Etats membres; les transports effectués 
par les véhicules immatriculés dans des pays tiers tombent en dehors du champ 
d'enquête. 
La directive ne s'applique pas aux transports de marchandises par route 
effectués à l'aide : 
a) de véhicules utilitaires dont le poids ou les dimensions excèdent les 
limites normalement admises; 
b) de véhicules utilitaires agricoles, de véhicules militaires et ceux des 
administrations publiques et des services publics, à l'exception de ceux des 
administrations des chemins de fer. 
Chaque Etat membre a la faculté d'exclure du champ d'enquête les véhicules 
dont la charge utile ou le poids total en charge autorisé est inférieur à une 
certaine limite. Cette limite ne peut excéder 3,5 tonnes de charge utile ou 
6 tonnes de poids total en charge autorisé. 
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Note générale 
Les tableaux EUR de trafic national comprennent les données de sept Etats 
membres : R.F. d'Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni, 
Irlande et Danemark. 
Les tableaux EUR de trafic international comprennent les données de huit 
Etats membres : R.F. d'Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni, 
Irlande, Danemark et Grèce. 
l'ensemble des données pour l'Italie et le Luxembourg, et les données de 
trafic national de la Grèce ne sont pas disponibles. 
R.F. d'Allemagne 
Les envois de détail pour les transports de longues distances (environ 5 mio t) 
ne sont pas compris dans les transports nationaux par régions. 
les transports de marchandises entre la République Fédérale d'Allemagne 
et la République démocratique allemande (environ 2,9 mio t) ne sont pas 
compris dans les transports internationaux; une partie de ces transports 
(transports à grande distance) est comprise dans les transports nationaux. 
France 
En 1981, afin de mieux saisir la part du trafic routier réalisé par le compte 
d'autrui, le questionnaire de l'enquête a été modifié. Ceci a pour conséquence 
que la répartition entre le compte d'autrui et le compte propre des données 




- Véhicules immatriculés en Irlande du Nord 
En 1979, les véhicules immatriculés en Irlande du Nord n'étaient pas représen-
tés dans l'enquête des transports internationaux de marchandises par route, 
mais depuis il a été possible d'introduire un échantillon de véhicules de 
l'Irlande du Nord faisant des voyages internationaux sur des transrouliers à 
partir des ports britanniques. L'inclusion de ces véhicules ajoute moins 
qu'un demi pour cent au trafic total estimé pour 1981. 
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- Trafic Irlande-Irlande du Nord 
Un trafic international qui n'est pös pris en compte est celui passant par la 
frontière terrestre Irlande-Irlande du Nord estimé à au moins 1 million de 
tonnes dans chaque direction. Cette route comprend également : a) un volume 
inconnu de trafic entre la Grande-Bretagne et l'Irlande sur des transrouliers 
passant par les ports de l'Irlande du Nord,et b) le trafic entre l'Irlande du 
Nord et l'Europe continentale via des services directs de transrouliers à 
partir de Cork en Irlande. 
- Groupes de marchandises 
Les données des postes britanniques : Groupage, Inconnu et Divers sont regroupés 
dans les groupes de marchandises 24 : Articles divers. 
- Pays tiers 
Les données des postes britanniques : Inconnu et Autres pays sont regroupées 
dans le poste : Autres pays. 
Irlande 
les données comprennent le transport de marchandises par des véhicules appartenant 
aux autorités locales. 
Longueur de voyage : pour les voyages comprenant un chargement intermédiaire et/ou 
des arrêts pour livraison, la longueur totale est égale à la moitié de la distance 
parcourue par le véhicule chargé; pour les autres voyages, la longueur est égale 
à la distance totale parcourue par le véhicule chargé. 
Trafic international : données sujettes à d'importantes erreurs d'échantillonnage. 
Danemark 
Transports internationaux, Belgique et Luxembourg. 
Les données pour le transport par véhicules immatriculés au Danemark portent sur 
l'ensemble "Belgique et Luxembourg"; dans les tableaux, elles ont été reprises 
sous "Belgique". 
Grèce 
La quasi-totalité des transports internationaux de marchandises (environ 99,5 '/.) 
est effectuée pour compte d'autrui. 
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SYMBOLES ET ABBREVIATIONS 
Néant 
O Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
: Donnée non disponible 
Ne s'applique pas 
Mio Million 
t Tonne métrique 
tkm Tonne-kilomètre 
En raison de l'arrondi des données, certains totaux peuvent présenter un écart 
avec la somme des éléments correspondants. 
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GROUPES DE MARCHANDISES 
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Pommes de terre, aurres légumes frais ou congelés, fruits frais 
Animaux vivants, be:teravcs à sucre 
Bois et liège 
Matières textiles et déchets, aurres matières premières d'origine 
animale ou végétale 
Denrées alimentaires et fourrages 
Oléagineux 
Combustibles minéraux solides 
Pétrole brut 
Ptoduits pétroliers 
Minerais de fer, ferrailles, poussières de hauts fourneaux 
Minerais et déchets noo ferreux 
Produits métallurgiques . 
Ciments, chaux, matériaux de construction manufacturés 
Minéraux bruts ou manufactures 
Engrais naturels ou manufacturés 
Produits carbochimiques, goudrons " 
Produits chimiques, excepté produits catbochimiques et goudrons 
Cellulose cr déchets 
Véhicules et maiérie) de transpon, machines, moreurs, rncmr 
démontés, cr pièces 
Articles méralliques 
Verre, verrerie, produits céramiques 
Cuirs, lextiies. habillements, articles manufacturés divers 
article«­ divers 
P) f- jbl t r j t iop oc l'Office s t a i i s n q u r ck» Coro muna uici r u r o p r r n n a . rd'.non 1968. 
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PREFAZIONE 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica i risultati della rile-
vazione statistica comunitaria dei trasporti di merci su strada conformemente 
alla direttiva 78/546/CEE del Consiglio del 12 giugno 1978. 
L'Istituto statistico delle Comunità europee ringrazia i servizi che si occu-
pano delle statistiche dei trasporti'e le amministrazioni degli Stati membri 
che hanno collaborato fattivamente a questa iniziativa. 
Lussemburgo, dicembre 1984 
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Direttiva 78/546/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978 (G.U. n° L 168 del 
26.6.1978, pag. 29) 
Campo d'applicazione 
Il campo d'applicazione della direttiva riguarda i trasporti di merci su strada 
effettuati a mezzo di veicoli immatricolati in uno Stato membro: 
a) sul territorio di detto Stato membro; 
b) tra detto Stato membro ed un altro Stato membro o paese terzo. 
I trasporti effettuati tra gli Stati membri e i paesi terzi rientrano tra i 
risultati dell'indagine solamente se avvengono mediante veicoli immatricolati 
in uno Stato membro; i trasporti effettuati dai 'veicoli immatricolati in paesi 
terzi restano al di fuori del campo d'indagine. 
La direttiva non si applica ai trasporti di merci su strada effettuati a mezzo 
di: 
a) veicoli utilitari industriali il cui peso o le cui dimensioni eccedano i 
limiti normalemente ammessi; 
b) veicoli utilitari agricoli, veicoli militari e veicoli appartenenti ad ammi-
nistrazioni e servizi pubblici, ad esclusione di quelli delle aziende ferro-
viarie. 
Ogni Stato membro ha facoltà di escludere dal campo d'indagine i veicoli il cui 
carico utile o il cui peso totale a pieno carico autorizzato sia inferiore ad 
un certo limite. Tale limite non può essere superiore a 3,5 tonnellate di 
carico utile o a 6 tonnellate di peso totale a pieno carico autorizzato. 
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Osservazioni di carattere generale 
Nelle tabelle EUR per il traffico nazionale figurano i dati di sette Stati 
membri: R.F. di Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito, Irlanda 
e Danimarca. 
Nelle tabelle EUR per il traffico internazionale figurano i dati di otto Stati 
membri: R.F. di Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito, Irlanda, 
Danimarca e Grecia. 
Per l'Italia e il Lussemburgo i dati globali non sono disponibilo. Per la 
Grecia non sono disponibili i dati per il traffico nazionale. 
R.F. di Germania 
Le spedizioni a collettame per i trasporti su lunghe distanze (circa 5 milioni 
di t) non sono comprese nei trasporti nazionali per regioni. 
I trasporti di merci tra la R.F. di Germania e la Repubblica democratica tedesca 
(circa 2,9 milioni di t) non sono compresi nei trasporti internazionali; una 
parte di questi trasporti (trasporti su lunghe distanze) rientra nei trasporti 
nazionali. 
j Francia 
Nel 1981 è stato modificato il questionario dell'indagine per meglio individuare 
la parte del traffico stradale realizzato per conto terzi. Da ciò discende che 
i dati statistici riguardanti i trasporti per conto proprio e i trasporti per 
conto terzi per il 1981 non sono comparabili con i dati degli anni precendenti. 
Regno Unito 
Trasporti internazionali 
- Veicoli immatricolati nell'Irlanda del Nord 
Nel 1979 i veicoli immatricolati nell'Irlanda del Nord erano rappresentati 
nell'indagine dei trasporti internazionali di merci su strada, ma è stato in 
seguito possibile introdurre un campione dei veicoli nord-irlandesi che 
effettuano viaggi internazionali su navi traghetto "roll-on/roll-off" partendo 
da porti britannici. Con l'inserimento di questi veicoli il traffico totale 
stimato per il 1981 non aumenta nemmeno dello 0,5%. 
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- Traffico Irlanda - Irlanda del Nord 
Un traffico internazionale di cui non si tiene conto è quello che passa per 
la frontiera terrestre Irlanda - Irlanda del Nord, stimato ad almeno un 
milione di tonnellate in ogni direzione. Ciò comprende anche: 
a) un volume sconosciuto di traffico tra la Gran Bretagna e l'Irlanda su navi 
traghetto "roll-on/roll-off" che passano per i porti dell'Irlanda del Nord, e 
b) il traffico tra l'Irlanda del Nord e l'Europa continentale via servizi 
diretti di navi-traghetto "ro-ro", con partenza da Cork in Irlanda. 
- Gruppi di merci 
I dati delle voci britanniche: "Groupage collettame", "Sconosciuto" e "Varie" 
sono raggruppati nei gruppi di merci 24: "Articoli diversi". 
- Paesi terzi 
I d a t i d e l l e voci b r i t a n n i c h e : "Sconosciuto" e " A l t r i p a e s i " sono raggruppati 
a l l a voce: " A l t r i p a e s i " . 
I r l anda 
I d a t i comprendono i l t r a s p o r t o di merci mediante v e i c o l i appartenent i ag l i 
en t i l o c a l i . 
Lunghezza del v iagg io : Per i v iagg i che comprendono un caricamento intermedio 
e/o soste per la consegna, la lunghezza t o t a l e è uguale a l l a metà de l la d is tanz i 
percorsa dal ve i co lo c a r i c a t o ; per g l i a l t r i v iagg i la lunghezza è uguale a l l a 
d is tanza t o t a l e percorsa da l ve i co lo ca r i ca to . 
T r a f f i c o i n t e r n a z i o n a l e : Dati sogget t i a no tevo l i e r r o r i d i campionamento. 
Danimarca 
Trasporti internazionali, Belgio e Lussemburgo. 
I dati per i trasporti mediante veicoli immatricolati in Danimarca riguardano 
l'insieme "Belgio e Lussemburgo"; nelle tabelle figurano sotto "Belgio". 
Grecia 
La quasi totalità dei trasporti internazionali di merci (circa il 99,5%) è 
effettuata per conto terzi. 
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SIMBOLI E ABBREVAZIONI 
Il fenomeno non esiste 
O Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
: Dato non disponibile 
Non è applicabile 
Mio Mi Lione 
t Tonnellata metrica 
tkm Tonnellata-chilometro 
A causa dell'arrotondamento dei dati, alcuni totali potrebbero discostarsi 
dalla somma degli elementi corrispondenti. 
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Pataie, altri legumi freschi o congelati e frurti freschi 
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Minerali di ferro, rottami e polveri d'alroforno 
Altri minerali e cascami non ferrosi 
Prodorti metallurgici 
Cementi, calci, materiali da costruzione manufatturan 
Minerali greggi o manufatti 
Concimi naturali c manufatti 
Prodoni carbochimici, carrami 
Prodotti chimici, ad esclusione dei prodotti carbochimici o dei 
catrami 
Cellulosa e avanzi 
Veicoli e materiale da trasporto, macchine, motori anche smonrati 
e pani 
Articoli metallici 
Vetro, vetreria, prodotti della ceramica 
Cuoio, tessili, abbigliamento, articoli manufatti diversi 
Anicoli diversi 
Γ) srSAbbauioor ¿rÌTUtiruto «amt ir t , dcDr Co4uuniti europee, rdiironr \Ht. 
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FONTI 
R.F. di Germania - Statistisches Bundesamt 
Francia - Ministère des Transports 
Paesi Bassi - Centraal Bureau voor de Statistiek 
Belgio - Institut National de Statistique 
Nationaal Instituut voor de Statistiek 
Regno Unito - Department of Transport 
Irlanda - Central Statistics Office 
Danimarca - Danmarks Statistik 
Grecia - National Statistical Service of Greece 
L -
VOORWOORD 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen publiceert de 
resultaten van de communautaire enquête naar het goederenvervoer over de weg, 
gehouden overeenkomstig de Richtlijn van de Raad nr. 78/546/EEG van 
12 juni 1978. 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen dankt de diensten 
voor de statistieken van het goederenvervoer en de administraties van de 
Lid-Staten voor hun actieve medewerking. 
Luxemburg, december 1984 
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1.1 Internationaal verkeer naar land en goederengroep, eigen 
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vervoer - Ton 
3. Regionaal vervoer 
3.1 Nationaal verkeer naar regio - Ton 
1 
33 
1.3 Totaal van het internationaal verkeer naar land en goederen-
groep - Ton 69 
1.4 Internationaal verkeer naar land en soort vervoer - Tkm 105 
1.5 Internationaal verkeer naar relatie en hoofdstuk NST/R - Ton 114 
1.6 Internationaal verkeer naar relatie - Tkm 118 
2. Nationaal vervoer 
2.1 Nationaal verkeer naar goederengroep en soort vervoer - Ton, tkm 119 
2.2 Nationaal verkeer naar afstandsklasse engoederengroep -Ton, tkm 127 
143 




Richtlijn van de Raad nr. 78/546/EEG van 21 juni 1978 (PB nr. L 168 van 
26 juni 1978, blz. 29). 
Toepassingsgebied 
Het toepassingsgebied van de richtlijn omvat de goederenvervoer over de weg 
met behulp van voertuigen die in een van de Lid-Staten zijn geregistreerd: 
a) op het grondgebied van deze Lid-Staat; 
b) tussen deze Lid-Staat en een andere Lid-Staat of een derde land. 
Het vervoer van en naar de Lid-Staten en derde landen is alleen in de resultaten 
van de enquête opgenomen voor zover d^ t vervoer plaatsvindt met voertuigen die 
in een van de Lid-Staten zijn geregistreerd; het vervoer met voertuigen die in 
derde landen zijn geregistreerd, valt buiten het toepassingsgebied. 
De richtlijn is niet van toepassing op het goederenvervoer over de weg dat 
plaatsvindt met: 
a) bedrijfsvoertuigen waarvan gewicht of afmetingen de normaliter toegelaten 
grenzen te boven gaan; 
b) landbouwvoertuigen, militaire voertuigen en voertuigen van overheidsinstel-
lingen en overheidsdiensten met uitzondering van voertuigen van spoorweg-
maatschappijen. 
Het staat iedere Lid-Staat vrij voertuigen waarvan het laadvermogen of het 
totaal toegelaten gewicht onder een bepaalde grens blijft van het toepassings-
gebied van deze richtlijn uit te sluiten. Deze grens mag niet hoger liggen dan 
3,5 ton laadvermogen of 6 ton totaal toegelaten gewicht. 
LIU -
Algemene opmerking 
De tabellen EUR voor het nationale verkeer bevatten de gegevens van de volgende 
zeven Lid-Staten: Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, 
Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. 
In de tabellen EUR van het internationale verkeer zijn de gegevens van acht 
Lid-Staten verwerkt:Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Nederland, Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Denemarken en Griekenland. 
Voor Italië en Luxemburg zijn in het geheel geen gegevens beschikbaar, voor 
Griekenland zijn geen gegevens beschikbaar over het nationale verkeer. 
B.R. Duitsland 
Bij het vervoer over lange afstanden zijn stukgoederen (circa 5miljoen ton) 
niet opgenomen bij het nationale vervoer naar regio. 
Het goederenvervoer tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse Democra-
tische Republiek (circa 2,9 miljoen ton) is niet meegeteld bij het inter-
nationale vervoer; een deel van dit vervoer (vervoer over lange afstanden) is 
bij het nationale vervoer opgenomen. 
Frankri jk 
Voor een betere beoordeling van het aandeel van het beroepswegvervoer is de 
vragenlijst van de enquête in 1981 gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de 
onderverdeling van de statistische gegevens voor het jaar 1981 in beroeps-




- In Noord-Ier land geregistreerde voertuigen 
In 1979 bleven de in Noord-Ier land geregistreerde voertuigen in de enquête naar 
het internationale goederenvervoer over de weg buiten beschouwing, maar sedert-
dien is het mogelijk geworden gegevens te verzamelen over Noordierse voertuigen 
die internationale reizen maken op rij-op/rij-af-schepen vanuit Britse havens. 
Door het opnemen van deze voertuigen stijgt het voor 1981 geraamde totale 
vervoer met minder dan een half procent. 
- LIV 
- Verkeer tussen lerland en Noord-Ierland 
Het grensoverschrijdend landverkeer tussen Ierland en Noord-Ierland dat tot nu 
toe buiten beschouwing is gelaten, wordt geraamd op ten minste 1 miljoen ton 
in beide richtingen. Deze sektor omvat eveneens: 
a) een onbekende hoeveelheid verkeer tussen Groot-Britannië en Ierland op 
rij-op/rij-af-schepen die havens in Noord-Ierland aandoen, en 
b) het verkeer tussen Noord-Ierland en het Europese vasteland via rechtstreekse 
diensten met rij-op/rij-af-schepen vanaf Cork in Ierland. 
- Goederengroepen 
De gegevens van de Britse posten: Groepering, Onbekend en Diversen worden 
ingedeeld onder de goederengroep 24: Diverse artikelen. 
- Derde landen 
De gegevens van de Britse posten: Onbekend en Overige landen worden ingedeeld 
onder de post: Overige landen. 
Ierland 
De gegevens omvatten ook het goederenvervoer met voertuigen die aan plaatselijke 
overheidsdiensten toebehoren. 
Lengte van de rit: bij ritten waarbij tussentijds worden geladen en/of gestopt 
voor afleveringen is de totale lengte gelijk aan de helft van de afstand die 
het geladen voertuig heeft afgelegd; voor de overige ritten is de lengte gelijk 
aan de totale afstand die het geladen voertuig heeft afgelegd. 
Internationaal verkeer: de gegevens zijn onderworpen aan aanzienlijke steek-
proef fouten. 
Denemarken 
Internationaal vervoer, België en Luxemburg. 
De gegevens over het vervoer met in Denemarken geregistreerde voertuigen gelden 
voor "België en Luxemburg" gezamenlijk; in de tabellen zijn zij onder "België" 
opgenomen. 
Griekenland 
Vrijwel het gehele internationale goederenvervoer (circa 99,5%) vindt plaats 
via het beroepsvervoer. 
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SYMBOLEN EN AFKORTINGEN 
Geen 
O Gegeven minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
: Gegeven niet beschikbaar 
Niet van toepassing 
Mio Mi Ij oen 
t Metrische ton 
tkm Ton-kilometer 
Wegens de afronding van de gegevens kunnen sommige totalen een verschil vertonen 
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0 audi rijving 
Granen 
Aardappelen, vers fruit, verse en bevroren groenten 
Suikerbieten en levende dieren 
Hout en kurk 
Textielstoffen en ­afval, andere plantaardige en dierlijke grond­
stoffen 
Andere vocdingsprodukten en veevoeder 
Oliezaden, oliën en vetten 
Vaste minerale brandstoffen 
Aardolién 
Aardolieprodukten 
Ijzererts, ijzer­ en staalafval, ­schroot en hoogovenstof 
Andere ertsen en afvallen daarvan 
Metaal produkten 
Cement, kalk, andere bewerkte bouwmaterialen 
Ruwe mineralen en fabrikaten 
Natuurlijke meststoffen en kunstmest 
Produkten van de steenkool­ en pettochemie, teer 
Chemische produkren (zonder produkten van de steenkool­ en 
petrochemie en teer) 
Cellulose en oud papier 
Vervoeiraatericcl, machines, motoren; ook indien gedemonteerd 
of in onderdelen 
Metaalwaren 
Glas, glaswerk, keramische produkten 
Leer, textiel en kleding, andere fabrikaten en halffabrikaten 
Diverse artikelen 
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(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
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(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 
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(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
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S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
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(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
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GPENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 
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(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
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S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 
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(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
Ol 15 « ¿ 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 





LAND ­ COUNTRY ­
B.VERSAND NACH: 
DISPATCHED TO : 
EXPEDITIONS VERS: 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 
04 NEDERLAND ' 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
30 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
38 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 
















































16 ! 17 
­ ! 
­ ! ­­ ! 





— ! — 3 ! 
­ ! 
­ ! ­
­ ! ­­ ! 
­ ! ­
­ ! ­­ ! 
— ! — 
­ ! ­­ ! ­




­ ! ­­ ! ­
3 ! 
19 ! 



























































































~ ~ ~ 19 
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(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21 .12.Sí 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 












05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 









42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 


















































































































































GROUPE DE MARCHANDISES 
08 ! 09 ! 10 
287 I - ! 46 
- ! - ! 
1 ! - ! 20 
- ! - ! 
288 ! - ! 66 
_ i _ r 






















(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 








Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 










5S GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 































































­ ! ­58 ! 
­ ! 











­ ! ­­ ! ­
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— . 1 ! 
5 ! 
2833 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
_ "Ό 
21 .12.84 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 




LAND - COUNTRY -
B.VERSAND NACH= 
DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 




05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 




32 FINLAND 36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 42 SPAIN 
43 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
58 GERMAN DR 62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 



























































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
ι 1 _ 
¡Sí 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 








Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 






58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN. COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 

































































­ ! ­37 ! 
­ ! 
­ ! ­
­ ! ­ ! ­











— ! — 
37 ! 
95 ! 











































































































































































' 01­24 ! 
2587 ! 
397 ï 





3 ! 4259 ! 
18 ! 
14 ! — ; 36 ! 
3 ! 
1 ! 
3 ! — ! — ; — ! "" ! — î 





(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEM3ER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21 1? 84 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 




LAND - COUNTRY -
A.EMPFANG AUS: 
RECEIVED FROM·-RECEPTIONS DE= 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 






38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 58 GERMAN DR 62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 80 NEAR AND MIDDLE 84 OTHER COUNTRIES EAST 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
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~" "~ — 
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~" ~ *~ 
-* 
~~ ~ — 
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425 


































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
- 13 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 




























58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 






















































































































GROUP OF GOODS 













































































































































































































9 ! — ï 
3640 ! 
- ! 
— ! — * 
4 ! 












(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
- Jk 
2) .)? 8* 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 








Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 














53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 
























































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
Ie 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFF'IC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 



















































































































































































































































































































































~ ! — ; 
13 ! 











(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
- 16 
21.12.84 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 








































































~ ~ — — 













































- ! 4 ! 
- ! 







' 2 ! 
7 ! 
OF GOODS 

























































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEM3ER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
17 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 










58 GERMAN DR 62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 





























































— ! — 
­ ! ­
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— î — 
— ï — 
— ! — 
— ! — 




­ ! ­— ! — 
­ ! 
GROUP 
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(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
­ is ­
21. " 8 4 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 
R O U T E 1.1 .07=3 ( B l ) 
UNITED KINGDOM 
1981 
1 0 0 0 T 
LAND - COUNTRY - PAYS 01 02 
GUETERGRUPPE 
! 03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
05 ! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHANDISES 
























58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN TOTAL Β 



















(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
i vi 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL B 








































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
' BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
?.C 
21 .32.84 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 














06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 











58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 






















































03 ! 04 
­ ! 
— ! *~ 
— ! — 
— ! — 
~* ! — 
_ ! — 1 ! 
— ! *" _ ι 
1 i 
­ ! 
— Τ — 
_ ! — — f — 
_ Τ 
— ! — 
— ! ~ — τ — 
— ! — — ! — — ! — — ! — — ! — — τ — 
_ τ — 
~" ! — 
1 ! 
GROUP OF GOODS 
05 ! 06 ! 07 
­ ! ­ ! 
­ ! ­ ! 
— ι — . — 
­ ! ­ ! 
­ ! ­ ! 
­ ! ­ . ­­ ! 13 ! 
" î """ . — 
"~ I ­" — 
­ ! 13 ! 
­ ! ­ ! 
_ I I 
I . — 
— · — — 
— . — . — 
­ î ­ ! 
­ ! ­ ! 
­ ! ­ . 
­ ! ­ . 
" " I . 
— ! — ï 
­ ! ­ ! 
­ ! ­ ! 
­ ! ­ ! 
— ! — — 
­ ! 13 ! 
GROUPE DE 







10 ! 11 
­ ! 



















(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21 
¡ss 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 














06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 










58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
8'0 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
38 TOTAL THIRD COUNTRIES 






























































­ ! ­­ ! 
­ ! ­
­ ! 
















— ! — 
­ ! 
GROUP OF 






­ ! 1 ! 
­ ! ­
­ î — 
­ ! ­i r 
­ i 
— ! — 
­ ! ­
— ! — 
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­ ! — 
­ ! ­

















! ­! 3 
! ­
I — 



















21 ! 22 
­ ! 
— ! — 
— ï — 
— ! — 
­ ! — 
— ! — ­ ! 9 
— ! — 
— ! — 
— ! — ­ ! 9 
­ ! 
— ! — — ! — — J _ 
~ I ~ 
— ! — 
~ ï — 
~~ ï — 
— ! ~ 
­ ï ~ 
— ï _ 
— f — 
_ τ — 
_ ï _ 
_ I _ 
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2 ! — ! 
*~ ï 
~~ ! 
— ! 204 ! — ï — ! 
~ ! 206 ! 
­ ! 
— ! — ! 1 — ! — . "" . — 
"* ï 




— : — ï 
206 ! 
, (a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
' BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21.1'?. 84 
I 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 














06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 10 HELLAS 
2 0 EUR 
28 NORWAY 







53 GERMAN DR 62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
38 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL B 
























































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
ss 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
S3 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 
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2 ! _ ! — : — ! 127 r 
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(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEM3ER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
­ PH 
21.1?.84 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 














0 6 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 




32 FINLAND 36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
53 GERMAN DR 62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
38 TOTAL THIRD COUNTRIES 




















































03 ! 04 
­ ! 3 
— ! — 
— ! — 
­ ! 0 
— ! — 
— ! — 
— ! — 
— ! — 
— ! — 
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_ τ — 
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(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
οι 1 *» 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
30 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 










































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
- 26 
21.12 .84 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 





LAND ­ COUNTRY ­ PAYS 
B.VERSAND NACH: 
DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 





06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 
3 0 SWEDEN 
32 FINLAND 
36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
58 GERMAN DR 62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
S3 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 
































































































































! 33 ! 
~ · 
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1 ! 1 ! 























GROUPE DE MARCHANDISES 
08 ! 09 ! 10 
- ! - ! 1 
— ! — — 
— ¡ — . — 
_ ι _ ι 
- ! - ! 
- ! - ! 1 
- ! - ! 
- - . -— ι — . — 
_ ι ­ ; 
- ! - ! 1 




























(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
BS 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 





























53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 






























































16 ! 17 


























— ï — 
­ ! 1 

















































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
.. ?. 
21.12.84 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 















07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 










48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 
58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 



























































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21 .12.84 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
2 0 EUR 
28 NCRWAY 








53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
­ PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
34 OTHER COUNTRIES 
EAST 
83 TOTAL ThIRD COUNTRIES 

































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
3Y VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21 .12.84 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 













05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 













53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
34 OTHER COUNTRIES 
EAST 
33 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 








































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
J-i 
11 1 Ο Ο Λ 
^ 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. WERKVERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. OWN ACCOUNT (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES. COMPTE PROPRE (a) 















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 










53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 










































































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 









01 BR DEUTSCHLAND 




07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 










58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
38 TOTAL THIRD COUNTRIES 





























































































































































































08 ! 09 
IO ! 
o r 6 ! 
5 ! 
230 ! 





























































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21 12.84 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 














0 6 LUXEM30URG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 

































































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEM3ER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
1 ? «<■­
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 














0 6 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 










5S GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
8C NEAR AND MIDDLE EAST 
34 OTHER COUNTRIES 
33 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 































































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
­ XJ 
?1.Γ 84 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
38 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 












































































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21 ι 7. 8 4 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 










Ol 3R DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
0 3 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 EELGIQUE/BELGIE 
0 6 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
34 OTHER COUNTRIES 
EAST 
33 TCTAL THIRD COUNTRIES 



















































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21.12.84 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 
















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
S3 TOTAL THIRD COUNTRIES 


































































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
?î 1 2 <v4 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 










01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 











53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
30 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 



















































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21 12.»4 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 
















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH A-RICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
33 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL 
97 INSGESAMT - TOTAL 
Β 





































































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
? 1 . 1 ? S 4 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 













05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
30 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 














































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
·>·\ 1 ·> HC 
¡8> 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD Ca) 










Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 




07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 











5 2 TURKEY 
58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
30 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
33 TOTAL THIRD COUNTRIES 




















































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 













05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 














53 GERMAN DR 62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
34 OTHER COUNTRIES 
EAST 
33 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 










































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21.12.84 
¡w 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 














0 6 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL 3 









































































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
?.1 1 ? 8 4 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 









01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 




40 PORTUGAL 42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 












































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21 12.84 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 









Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 0 9 DANMARK 
10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 84 OTHER COUNTRIES EAST 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
























































































































































































































3243 ! 342 ! 
1509 ! 
— ! 
243 ! 19 ! — ! 10 ! — ! 7635 ! 
- ! 
*· * — ï 19 ! 
7 î 




3 ! — ! — î 
~ ! 14 ! 120 ! 
7755 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
'<6 
'' 1 1 ? 84 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 









Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 





36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 








































































































































































































' 13 ! 
588 ! 












(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
3Y VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
k7 
21.12.84 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 





LAND ­ COUNTRY ­
B.VERSAND NACH'­
DISPATCHED TO : 
EXPEDITIONS VERS: 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 0 9 DANMARK 
10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 
32 FINLAND 36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 
































































































































































































































































































— ! — ! 76 ! 
18 ! 











(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
?!.12.84 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 















07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 






53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
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- ! 36 ! 
- ! 
_ · 
~ ,-— I 
— ι ~ · 
























' 13 ! 
11 ! 
18 ! 










(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
ko _ 
21.12.84 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 















07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 






58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 























































­ ! ­­ ! 
­ ! 
­ ! ­1 ! 
­ ! 
­ ! ­


































































































































































































9 ! — ! 58 ! 
2 ! 
3 ! 1640 ! 
0 ! 











1 ! 215 ! 
' 1856 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
ι- 50 
?1.12.84 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 









Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 EELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM -




32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 84 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 
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™" I "" 
- 1 
- ! 
- ! - ! 
— . — 
- ! -
- ! 














































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21.12.84 
ss 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 






LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND NACH= 
DISPATCHED TO : 
EXPEDITIONS VERS: 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 

























































































— ! — 
0 ! 
1 ! 



























































































































































































































9 ! - ! 73 ! 5 ! 
8 ! 1414 ! 
0 ! 
4 ! - ! 91 ! 22 ! 
14 ! 37 ! 16 ! 
3 ! 2 ! 
Ι ι 
43 ! 





(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
? 1 . ! ? ? 4 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 






LAND ­ COUNTRY ­ PAYS 
A.EMPFANG AUS: ' 
RECEIVED FROM= 
RECEPTIONS DE= 





06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 










53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
30 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
























































03 ! 04 
­ ! 
— ï — 
— ! — 
— ï — 
— ! — 
— ! — ­ ! 3 
— ! ~ — ï — 
— ! — ­ ! 3 
­ ! 
— ! ■* 
_ t — 
_ τ — 
_ ! — — ï — 
_ Τ — 
~* ï — 
— I — 
— ï — 
— I — 
— ! — — ! — _ τ — 
_ τ — 
*" ! — 



























































GROUPE DE MARCHANDISES 
08 ! 09 ! 10 ! 11 
­ ! ­ ! ­ ! 
6 ! ­ ! ­ ! 
6 ! ­ ! ­ ! 
­ ! ­ ! ­ ! 











(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21.12.84 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 
















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 










58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 























































































— ï — 
10 ! 
GROUP OF 
























- ! — 
- ! -






































— ! — 
— ! — 
3 ! 
— î — 




— ! — 
— ! — 
— ! — 
— ï — 
— ! — 
— ! — 
— ï — 
— î — 
— î — 
— ! — 
— ! — 
— ï — 
— ! — 
— ! — 













































































- ! — ; — ï 




(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
12.84 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 










Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
0 6 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 
42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
58 GERMAN DR 62 CZECHOSLOVAKIA 74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 38 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 



























— — 8 
-






















~" *~ — 
— 
"~ 







































































GROUPE DE MARCHANDISES 
08 ! 09 ! 10 ! 11 
- ! - ! - ! 
- ! ! ! 
- ! - ! - ! -
_ ! _ ; _ t 













(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21.12.84 
1 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR Ca) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 
















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
30 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
&& TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 


































































































































































































— ! — 
­ ! 
— ! — 
­ ! ­
— ! — 
­ ! ­
­ ! — 
— ! ­
­ ! — 
— î — 
­ ! ­
— ! — 
— ! — 
— ! — 
— ! — 
— ï — 




























































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 






























53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 




























































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
91 19 A4 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 
















07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 










53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
34 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 































































































































































































































































































































































1 2802 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21.12.84 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 






























58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 





















































































































































































































08 î 09 
0 ! 
— ! — ! 1 ! 
— . 
­ · 
0 ! — ï 




























































































































0 ! 2 ! 










(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21.12.84 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 
















07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 












58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 











































































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
­ ­.0 ­
:·> 1 1 P . Λ 4 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 






























58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
S3 TOTAL THIRD COUNTRIES 






































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21.12.84 
Ss' 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 
















07 UNITED KINGDOM 
98 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 










53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
30 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 

































































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
62 
21.12.84 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 















0 6 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 










58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 

























































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
63 ­
*Ï ι "IO o /. 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 
















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 










58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OrHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL 3 














































































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
? 1 . 1 ? 8 4 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 
















07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 












58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
S3 TOTAL THIRD COUNTRIES 










































































































~ — 13 
543 
1725 


















































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21.12.84 
ss 
S T R A S S E - R O A D - R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 
















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 




























































































































































































































































































































































' 56671 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
?·* 84 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 






LAND ­ COUNTRY ­ PAYS 01 02 
GUETERGRUPPE 
03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
05 ! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHANDISES 
























58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
38 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 


























































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21 1? 84 
S T R A S S E ­ R O A D ­ R O U T E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE. GEWERBLICHER VERKEHR (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS. HIRE OR REWARD (a) 
















07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
33 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 










































































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEM3ER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21 1? 84 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 








01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/3ELGIE 
0 6 LUXEMBOURG 




2 0 EUR 
28 NORWAY 








53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
SO NEAR AND MIDDLE 
34 OTHER COUNTRIES 
EAST 
38 TOTAL THIRD COUNTRIES 


























































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
6? ­
1 *» Ο Λ 
i 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 










58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 





































































































































































































































































































































- i 6746 ! 


























(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
­ 70 
?1 1? 84 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 




LAND - COUNTRY - PAYS ! 01 02 
GUETERGRUPPE 
03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
05 ! 06 ! 07 08 
GROUPE DE MARCHANDISES 
























58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 

















































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
91 1? 84 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 














07 UNITED KINGDOM 
OS IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
2 0 EU?. 
28 NORWAY 








58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
30 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 









































































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
2! 12.84 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 









Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 




3 0 SWEDEN 
32 FINLAND 36 SWITZERLAND 




58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 






























































































































































































































83 ! 350 ! 
4 9 ! 










(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
91 19 A4 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 









Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 2 0 EUR 
28 NORWAY 
3 0 SWEDEN 
32 FINLAND 36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
58 GERMAN DR 62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
30 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 















































































































































































































— 314 44 
147 


















2257 ! 945 ! 
5124 ! 
318 ! 309 ! 
10 ! 
47 ! 
14 ! 12694 ! 
4 ! 
28 ! — ï 629 ! 
25 ? 
120 ! 346 ! 
4 ! 
­ " — ! 35 ! 
4 ! 
— ! 
11 ! 1206 ! 
13900 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
■> \ IP 51 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES I (a) 









Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 














58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 

































































































































































































• ­ ' 



















































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
1 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES Ca) 





























58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
89 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 











































































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
7b ­
2 1 . 1 ?. .84 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 












05 3ELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
38 TOTAL THIRD COUNTRIES 









































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS Ca) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 





























































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
­ 7M 
il 1 9 » C, 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 












05 3ELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
30 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 
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(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
?q 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
­ PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
SO NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTA 










































































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
1?. 8<­
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 








Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
0 6 LUXEM30URG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 42 SPAIN 
48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
30 NEAR AND MIDDLE 84 OTHER COUNTRIES EAST 83 TOTAL THIRD COUNTRIES 

































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAP VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
«1 
91 19 «4 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES Ca) 













0 6 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
2 0 EUR 
28 NORWAY 








53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
S3 TOTAL THIRD COUNTRIES 
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(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
?i.12.84 
1 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 













06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 










53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
30 NEAR AND MIDDLE 
34 OTHER COUNTRIES 
EAST 
33 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 




























































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
R?. 
·$ 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHPvEITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 














07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
7S NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 


























































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
'VI ι > O c'¡ 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 














07 UNITED KINGDOM 03 IRELAND 
0 9 DANMARK 10 HELLAS 
20 EUR 
28 NORWAY 
3 0 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
49 PORTUGAL 42 SPAIN 
43 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
53 GERMAN DR 62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
30 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 




































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDEP VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 














07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 










58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
30 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
SS TOTAL THIRD COUNTRIES 

















































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
? 1 12 8 4 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE Ca) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 








01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
CS IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
34 OTHER COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN - TOTAL Β 
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(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
Ρ 7 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 
R O U T E 1 . 3 . 0 7 = 4 ( B 3 ) 
UNITED KINGDOM 
1981 
1 0 0 0 T 
























53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
30 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
33 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 
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(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
?i .ι ? H4 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 









Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 
0 9 DANMARK IC HELLAS 










53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
S3 TOTAL THIRD COUNTRIES 
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(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS Ca) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 





























53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 





































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
11 T> Q f, 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES Ca) 














06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 




32 FINLAND 36 SWITZERLAND 
33 AUSTRIA 
40 PORTUGAL 
42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 
58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 





















































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
91 
i 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUE3ERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 














06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 










5S GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 
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(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
3? 
? 1 19.84. 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 





























53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
30 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 


































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 










53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 





























































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
19 S Λ 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 





























58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
34 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 































































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
91 19 «Ä 
S T R A S S E ­ R O A D 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 















07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 












5S GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
30 NEAR AND MIDDLE EAST 
34 OTHER COUNTRIES 
38 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 





























































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
EY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
'1 1?.84 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
S3 TOTAL THIRD COUNTRIES 


























































































































































































































































































Ca) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
91 19 Ätl 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE Ca) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS CÛ) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES Ca) 















07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
»4 OTHER COUNTRIES 
S3 TOTAL THIRD COUNTRIES 























































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
3Y VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
? 1 ι ? £ t, 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 



















2 0 EUR 
28 NORWAY 








53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
SO NEAR AND MIDDLE EAST 
84 OTHER COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 


































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21 .12.84 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS Ca) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 















97 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 










53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
34 OTHER COUNTRIES 
33 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL B 











































































































































































































































































































































































97 9 ! 
Ca) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
M ι ?.34 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES Ca) 















07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 
9 9 DANMARK 
19 HELLAS 










53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
39 NEAR AND MIDDLE 
34 OTHER COUNTRIES 
EAST 
S3 TOTAL THIRD COUNTRIES 






































































































































































































































































































































































0 ! 0 ! 
1 ! 
2 ! 




(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
101 
?1 12.84 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 




( B 3 ) 










07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
34 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 





























































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
»4 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 





LAND ­ COUNTRY ­ PAYS 
B.VERSAND NACH = 
DISPATCHED T0= 
EXPEDITIONS VERS: 






07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 




3 0 SWEDEN 
32 FINLAND 





58 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
78 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
34 OTHER COUNTRIES 
3S TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL B 




































































































































































































































































































































































155 ! 59 ! 













(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
103 ­
21.12.84 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBEP.5CHREITENDER VERKEHR INSGESAMT NACH LAND UND GUETERGRUPPE (a) 
TOTAL INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL TOTAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES (a) 















07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 












53 GERMAN DR 
62 CZECHOSLOVAKIA 
PAYS 
74 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
73 NORTH AFRICA 
80 NEAR AND MIDDLE 
84 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN ­ TOTAL Β 










































































































































































































































































































































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
.0'* 
21 \ "> S 4 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND VERKEHRSART Ca) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND TYPE OF CARRIAGE Ca) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GENRE DE TRANSPORT Ca) 











!HIRE OR REWARD ! 












07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












07 UNITED KINGDOM 
OS IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 

































































96 ! 6852 ! 
14078 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
10q 
91 19 H4 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND VERKEHRSART Ca) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND TYPE OF CARRIAGE (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GENRE DE TRANSPORT (a) 

















07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 












07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 2 0 EUR 

































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEM3ER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21.12.84 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND VERKEHRSART (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND TYPE OF CARRIAGE (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GENRE DE TRANSPORT (a) 











!HIRE OR REWARD ! 






Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 






Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 

















































26 ! 76 ! 
1 ! 189 ! 
51 ! 7276 ! 
12650 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEM3ER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
­ 107 
71 1? 84 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND VERKEHRSART (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND TYPE OF CARRIAGE (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GENRE DE TRANSPORT (a) 







RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE= 
Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 
0 9 DANMARK 




Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
WERKVERKEHR 





































6 01 î 304 ! 
- ! 
44 ! 3 ! 
- ! 
17 ! 




53S ! - ! 
84 ! 29 : 
- ! 21 ! - ! 4548 ! 
7907 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21.12 «4 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND VERKEHRSART (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND TYPE OF CARRIAGE Ca) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GENRE DE TRANSPORT (a) 













97 UNITED KINGDOM 
OS IRELAND 












07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
2 9 EUPs 



































































4 ! 26 ! 
1267 ! 
2679 ! 
Ca) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 






?1 1? 84 
1 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEEERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND VERKEHRSART Ca) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND TYPE OF CARRIAGE Ca) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GENRE DE TRANSPORT (a) 









RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol SR DEUTSCHLAND 
0 2 FRANCE 0 3 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 10 HE: LAS 2 0 EU* 
E.VERSAND NACH= 
DISPATCHED TO= EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
0 6 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 19 HELLAS 2 9 EUR 








































36 ! 25 ! 
24 ! 
4 ! 
- ! 71 ! 
- ! 




15 ! 10 ! 
- ! 93 ! 
- ! 
— ! - ! 207 ! 
373 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 




S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND VERKEHRSART Ca) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND TYPE OF CARRIAGE Ca) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GENRE DE TRANSPORT Ca) 












!HIRE OR REWARD ! 











0 6 LUXEMBOURG 
97 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 











0 6 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 






























































19 92 ! 
3349 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND VERKEHRSART (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND TYPE OF CARRIAGE Ca) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GENRE DE TRANSPORT Ca) 

















07 UNITED KINGDOM 
OS IRELAND 
09 DANMARK 










07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 20 EUR 







































































— ! 939 ! 
1742 ! 
(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEM3ER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
21 12.84 
S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND VERKEHRSART (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND TYPE OF CARRIAGE (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GENRE DE TRANSPORT (a) 

















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 












07 UNITED KINGDOM 
OS IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 














































































(a) MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IM MITGLIEDSTAAT 
BY VEHICLES REGISTERED IN THE MEMBER STATE 
PAR VEHICULES IMMATRICULES DANS L'ETAT MEMBRE 
11? 
91 19 R4 
Sü^IUEBERSCHREÏTENDER VERKEHR NACh RELATION UND KAPITEL NST/R Ca) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND CHAPTER NST/R Ca) 



















































































































































































































































COUNTRY OF UNLOADING 








































































































































































































































































































































































S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND KAPITEL NST/R (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND CHAPTER NST/R (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET CHAPITRE NST/R (a) 






COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
D 
ENTLADELAND 




COUNTRY OF UNLOADING ­ PAYS DE DECHARGEMENT 
ι » ' ! ! ! ¡TOTAL ! 
I i ι ' ' ! ¡THIRD ¡INSG. 
! L ! UK ! IRL ! DK ! HEL ! EUR !COUNTR.¡TOTAL 
CHAPTER NST/R ­ CHAPITRE NST/R 






07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 INSGESAMT­TOTAL 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
38 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 INSGESAMT­TOTAL 





0 6 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
























































































































































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND KAPITEL NST/R (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND CHAPTER NST/R (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET CHAPITRE NST/R Ca) 




( B 3 ) 
BELADELAND 
COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMENT 






07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
29 EUR 
S3 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 INSGESAMT-TOTAL 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 INSGESAMT-TOTAL 






07 UNITED KINGDOM 
03 IRELAND 
0 9 DAKMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 





















































































































































COUNTRY OF UNLOADING 






























































































































































































































































































































S T R A S S E ­ R O A D 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND KAPITEL NST/R (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND CHAPTER NST/R (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET CHAPITRE NST/R (a) 






COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
D 
ENTLADELAND 




COUNTRY OF UNLOADING ­ PAYS DE DECHARGEMENT 
ι ι ι ' ! ! !TOTAL ! 
i i i ι ! ! !THIRD !INSG. 
i L ! UK ! IRL ! DK ! HEL ! EUR !COUNTR.! TOTAL 
CHAPTER NST/R ­ CHAPITRE NST/R 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 INSGESAMT­TOTAL 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
2 0 EUR 

































































































































































































































































































































(a)­WERKVERKEHR UND GEWERBLICHER VERKEHR 
OWN ACCOUNT AND HIRE OR REWARD 
COMPTE PROPRE ET COMPTE D'AUTRUI 
­OHNE VERKEHR MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IN DRITTLAENDER 
EXCLUDING TRAFFIC 3Y VEHICLES REGISTERED IN THIRD COUNTRIES 
SANS TRAFIC PAR VEHICULES IMMATRICULES EN PAYS TIERS 
­ 117 ­
ss 
S T R A S S E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION (a) 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION (a) 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION (a) 

















COUNTRY OF LOADING 




















































































































































(a)-WERKVERKEHR UND GEWERBLICHER VERKEHR 
OWN ACCOUNT AND HIRE OR REWARD 
COMPTE PROPRE ET COMPTE D'AUTRUI 
­OHNE VERKEHR MIT FAHRZEUGEN ZUGELASSEN IN DRITTLAENDER 
EXCLUDING TRAFFIC BY VEHICLES REGISTERED IN THIRD COUNTRIES 
SANS TRAFIC PAR VEHICULES IMMATRICULES EN PAYS TIERS ­ 118 ­
27 .1 Ρ ?· 
S T R A S S E ­ R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE UND VERKEHRSART 
NATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS AND TYPE OF CARRIAGE 
TRAFIC NATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES ET GENRE DE TRANSPORT 
R O U T E 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 





















































































































HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 













































































































1000 T/MIO TKM 
119 ­
S T R A S S E ­ R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE UND VERKEHRSART 
NATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS AND TYPE OF CARRIAGE 
TRAFIC NATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES ET GENRE DE TRANSPORT 
R O U T E 2 . 1 . 0 2 ( A l ) 
FRANCE 
1981 
1000 T/MIO TKM 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 





















































































































HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 



















; 1433 ! 























































































2 1 . 1 2 . 8 4 
S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE UND VERKEHRSART 
NATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS AND TYPE OF CARRIAGE 
TRAFIC NATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES ET GENRE DE TRANSPORT 
R O U T E 
GUETERGRUPPE ' 
GROUP OF GOODS 
















































































































HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 














































































27 9 49 
343333 





























1000 T/MIO TKM 
S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE UND VERKEHRSART 
NATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS AND TYPE OF CARRIAGE 
TRAFIC NATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES ET GENRE DE TRANSPORT 
R O U T E 2 . 1 . 0 5 ( A l ) 
BELGIQUE/BELGIE 
1981 
1000 T /MIO TKM 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 















































































3 9 43 
2174 
1243 






























HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 



















26 5 ! 






















































































91 1 7 Í 4 
S T R A S S E ­ R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE UND VERKEHRSART 
NATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS AND TYPE OF CARRIAGE 
TRAFIC NATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES ET GENRE DE TRANSPORT 
R O U T E 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 



























































































































































































16 7 0 0 






















6 4 0 0 ! 
10600 ! 













1000 T/MIO TKM 
­ 12'-
S T R A S S E ­ R O A D ' 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE UND VERKEHRSART 
NATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS AND TYPE OF CARRIAGE 
TRAFIC NATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES ET GENRE DE TRANSPORT 
R O U T E 2.1.08 (Al) 
IRELAND 
1981 
1000 T/MIO TKM 
GUETERGRUPPE 
GROUP 0 e GOODS 















































































































HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 












































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE UND VERKEHRSART 
NATIONAL TRAFFIC 3Y GROUP OF GOODS AND TYPE OF CARRIAGE 
TRAFIC NATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES ET GENRE DE TRANSPORT 
R O U T E 2.1.09 (Al) 
DANMARK 
1981 
1000 T/MIO TKM 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
















































































































HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 











































































































S T R A S S E ­ R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE UND VERKEHRSART 
NATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS AND TYPE OF CARRIAGE 
TRAFIC NATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES ET GENRE DE TRANSPORT 
R O U T E 2 . 1 . 1 1 ( A l ) 
EUR 
1981 
1000 T/MIO TKM 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 






















































































































HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 










































































































91 1 9 «t i 
S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 2.2.01=1 (A4) 
BR DEUTSCHLAND 
1981 






01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEN-TOTAL A 
+ 
B.GEWERBLICHER VERKEHR 
HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
C.INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 




05 INSGESAMT-TOTAL A+B 















































































































































































































S T R A S S E ­ R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCKNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 2.2.01=2 (A4) 
BR DEUTSCHLAND 
1981 




14 15 16 17 18 
GROUP OF GOODS 
ÏOOOT 
! 19 ! 20 21 ! 22 
GROUPE DE MARCHANDISES 
¡MIO TKM 















05 ZUSAMMEN­TOTAL A 
B.GEWERBLICHER VERKEHR 



















0 ­ 49 
50 ­ 149 
150 ­ 499 
500 





































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 2.2.02:1 (A4) 
FRANCE 
1981 






01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
0 4 50 0 + 
05 ZUSAMMEN-TOTAL A 
B.GEWERBLICHER VERKEHR 
HIRE OFv REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 ZUSAMMEN-TOTAL B 
C. INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL A+B 














































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 2 . 2 . 0 2 = 2 ( A 4 ) 
FRANCE 
1981 








































05 INSGESAMT-TOTAL A+B 
















































































































































































































- 1 ? 0 
21 . 1 2 . 8 4 
S T R A S S E ­ R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 2.2.04=1 (A4) 
NEDERLAND 
1981 




01 ! 02 03 04 05 
GROUP OF GOODS 
ÎOOOT 
! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHANDISES 








0 ­ 4 9 
50 ­ 149 
150 ­ 499 
500 
05 ZUSAMMEN­TOTAL A 
B.GEWERBLICHER VERKEHR 



















0 ­ 4 9 
50 ­ 149 










































































































































































S T R A S S E ­ R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 2.2.04:2 (A4) 
NEDERLAND 
1981 




14 15 16 17 18 
GROUP OF GOODS 
ÎOOOT 
19 ! 20 ! 21 22 
GROUPE DE MARCHANDISES 
¡MIO TKM 















05 ZUSAMMEN­TOTAL A 
B.GEWERBLICHER VERKEHR 




















































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 2 . 2 . 0 5 = 1 (A4) 
BELGIQUE/BELGIE 
1981 






01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEN-TOTAL A 
+ 
B.GEWERBLICHER VERKEHR 
HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
C.INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
0 4 5 0 0 
+ 
+ 
05 INSGESAMT-TOTAL A+B 









































































































































































S T R A S S E ­ R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 2.2.05=2 (A4) 
BELGIQUE/BELGIE 
1981 




14 15 16 17 18 
GROUP OF GOODS 
ÏOOOT 
: 19 ! 20 21 22 
GROUPE DE MARCHANDISES 
¡MIO TKM 








0 ­ 4 9 
50 ­ 149 
159 ­ 499 
500 + 
05 ZUSAMMEN­TOTAL A 
B.GEWERBLICHER VERKEHR 



















0 ­ 4 9 
50 ­ 149 
150 ­ 499 
500 





























































































































































S T R A S S E ­ R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 2.2.07=1 (A4) 
UNITED KINGDOM 
1981 




01 02 03 04 05 
GROUP OF GOODS 
ÏOOOT 
06 ! 07 
GROUPE DE MARCHANDISES 















05 ZUSAMMEN­TOTAL A 
B.GEWERBLICHER VERKEHR 


















0 ­ 4 9 
50 ­ 149 
150 ­ 499 
500 + 












































































































































































S T R A S S E ­ R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 2 . 2 . 0 7 = 2 ( A 4 ) 
UNITED KINGDOM 
1981 




14 15 16 17 18 
GROUP OF GOODS 
ÏOOOT 
19 ! 20 
GROUPE DE MARCHANDISES 










0 ­ 49 
5 0 ­ 149 
150 ­ 499 
500 
05 ZUSAMMEN­TOTAL A 
B.GEWERBLICHER VERKEHR 























































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 2.2.08=1 (A4) 
IRELAND 
1981 






01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEN-TOTAL A 
+ 
B.GEWERBLICHER VERKEHR 
HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
C.INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 




05 INSGESAMT-TOTAL A+B 








































































































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 2.2.08=2 (A4) 
IRELAND 
1981 






01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEN-TOTAL A 
+ 
B.GEWERBLICHER VERKEHR 
HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
C.INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 2.2.09=1 (A4) 
DANMARK 
1981 






01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEN-TOTAL A 
+ 
B.GEWERBLICHER VERKEHR 
HIRE OR REWARD 
COMPTE D'AUTRUI 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
C. INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 




05 INSGESAMT-TOTAL A+B 













































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 2.2.09=2 (A4) 
DANMARK 
1981 














05 ZUSAMMEN-TOTAL A 
+ 
B.GEWERBLICHER VERKEHR 






















05 INSGESAMT-TOTAL A+B 









































































































































































































S T R A S S E ­ R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 2 . 2 . 1 1 = 1 (A4) 
EUR 
1981 




01 03 0 4 05 
GROUP OF GOODS 
ÏOOOT 
! 06 ! 07 ! 
GROUPE DE MARCHANDISES 















05 ZUSAMMEN­TOTAL A 
B.GEWERBLICHER VERKEHR 





























































































































































































































S T R A S S E ­ R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 2 . 2 . 1 1 = 2 (A4) 
EUR 
1931 




14 15 16 17 18 
GROUP OF GOODS 
ÏOOOT 
! 19 ! 20 21 22 
GROUPE DE MARCHANDISES 
!MIO TKM 















05 ZUSAMMEN­TOTAL A 
3.GEWERBLICHER VERKEHR 



















0 ­ 49 
50 ­ 149 







































































































































































































S T R A S S E 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
R O A D R O U T E 3 . 1 . 0 1 : 1 CA2) 
BR DEUTSCHLAND 
1981 
10 00 τ 
! ENTLADEREGION REGION OF UNLOADING ­ REGION DE DECHARGEMENT ! 
BELADEREGION j · · · ; ; ; ; ; ; ; 
RE G Î O N S E C S Î S G E M E N T ΐ Ol ΐ 02 Ι 03 Ι 04 i 05 i 06 I 07 i 08 i 09 ! 10 i 11 
0101 SCHLESWIG-HO'STEIN ! 77403! 7310! 1243! 306! 509! 255! 80! 218! 412! 221! 43 
010- HAMBURG n"^iCÍN ' ; 9074! 23630! 5684! 697! 1340! 467! 135! 402! 639! 406! 109 
0103 NORDT^L VON NIEDERSACHSEN ! 1580! 4760! 54745! 2445! 7043! 4S09! 214! 319! 422! 934! 144 
θϊ"4 WESTTEIL VON N I " E R S A C H S E N ! 479! 343! 6339! 64697! 1003! 1569! 2402! 576! 747! 2223 191 
ÓÌC5 SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN ! 905! 876! 4796! 1323! 91931! 697! 604! 686! 977 3ov2 1354 
OiCà BREMEN ! 1­6! 416! 4167! 3138! 1167! S377! 227! 223! 354! 395! 41 
"iQ7 NC'­DTEIL VON NORDRHEIN­WESTFALEN ! 132! 221! 406! 3852! 401! 177! 54712! 1O320! 3634! 1439! 133 
5'08 PUHPGEBIET "JKJ™"" . 3 1 4 ; 435! 290! 1649! 1160! 332! 753Ü157091! 19233! 7052! 999 0109 SUEDWESTTEIL V NCRDRHETN­WESTFALEN! 535! 314! 431! 906! 1379! 526! 3209! 13033 ! 218733 ! 4233! 649 
U O ÖSTTEIL VON NORDRHEIN­WESTFALEN ! 336! 369! 1104! 4074! 4315! 312! 1903! 7154! 5300! 74063! 2499 
n m r;nn>DTEIL VON HESSCN ! 44! 73! 72! 59! 835! 52! 133! 300! 379! 1111! 632τ3 
0112 SUEDTEIL VON HESSEN ! 160! 344! 110! 141! 465! 139! 169! 533! 1335! 616! 5216 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND­PFALZ ! 152! 129! 32! 151 232 77 314 395 4749 2324. 366 
0114 SUEDTEIL VON RHEINLAND­PFALZ ! IGS! 134! 56! 87! 209! t>7 ! 123 290 802 242 1,6 
0115 3ADEN­WUERTTEMEERG NORD­WEST ! 51! 166! 37! 64! 199! 32 63 225 567 5b 127 
j i u 3AD­N­WUERTTP;­;3­RG OST ! 91! 243! 70! 93! 305! 163! 94! 291! 732! 234! 122 
SÎÎ7 BADËH­WUERTTEMBËR5 SUED­WEST ! 49! 67! 27' 31! 112! 21! 39! 92! 34S! 67! 45 
0113 NORDBAYERN ! S4! 203! 66! 93! 297 114 91 283 656 21a 1191 
0119 OSTBAYERN ! 44! 50! 49! 47! 133! 36! 63! 144! 3u5! 16c! 60 
0^20 SUCDBAYERN ! 130! 225! 69! 35! 229! 93! 187! 230! 693! 166! 122 
0121 S A Ã R I A N " ! 34! 27! 24! 25! 76! 22! 29! 93! 422! 60! 29 
0122 BERLIN (WEST) · 150! 326! 114! 106! 390! 110! SC! 199! 405! 171! 65 
019 9 UN3EKANNT­UNKN0WN­INC0NNU ! ­! "! "j "■ _· "· "· "; ; ; 
0195 INSGESAMT­TOTAL ! 92141! 41166! 80031! 84074 ! 113730 ! 18552! 72417 ! 193652 ! 262049 ! 100437 ! 77529 
























I i i · * , 
ο ι τ? »6 
S T R A S S E 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION' 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 





REGION OF LOADING 



























NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDTEIL VON NORDRHEIN­WESTFALEN 
RUHRGEBIET 
SUEDWESTTEIL V.NORDRHEIN­WESTFALEN 
OSTTEIL VON NORDRHEIN­WESTFALEN 
NORDTEIL VON HESSEN 
SUEDTEIL VON HESSEN 
NORDTEIL VON RHEINLAND­PFALZ 
SUEDTEIL VON RHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG NORD­WEST 


































































































































































































































































































_ "ï LU 
' ' i Τ 2 . 84 
S T R A S S E 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 





ENTLADEREGION REGION OF UNLOADING REGION DE DECHARGEMENT ! 
ι 
BELADEREGION 
REGION OF LOADING 































































































































































































































































































































13 0 6 
435 
































































- l ' - c 
S T R A S S E 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 




( A 2 ) 
BELAI )EREGION 
REGION OF LOADING 





























































































































































































































































































































































2 31 0 ! 
1237793! 
]A6 
2 1 . 1 2 . 8 4 
^ 
:>;· S T R A S S E 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
R O A D R O U T E 
' ENTLADEREGION - REGION OF UNLOADING ! 
! REGION DE DECHARGEMENT ! 
BELADEREGION j ] \ \ ] j ] ; "^Νηύί ϊητ?Γ ΐ 
REGION OF LOADING ! ! ! ! «, . E „, „-, Τ^ΛΟΡ 
REGION DE CHARGEMENT ! Ol ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ÜNCON.' ! 0401 NOORD ! 37516! 1882! 669! 552! 442! 606! 3091! ­! 44757! 
0402 OVERIG WEST ! 1755! 59188! 5959! 3433! 2424! 2284! 4323! ­! 79367! 
0403 RIJNMOND ! 726! 5853! 19765! 963! 1600! 1329! 1355! ­! 32096! 
0404 I 'MOND ! 918! 4416! 1002! 9566! 548! 324! 1576! ­! 13350! 
0405 ZUTDWCST ! 530! 3016! 1793! 528! 20363! 2961! 1336! ­! 31532! 
0405 ZU^D ! 956! 2965! 1435! 533! 3451! 48756! 3912! ­! 62057! 
0^ 07 QOST ! 4131! 5312! 1533! 1323! 1346! 2893! 57082! ­! 74174! 
0499 LN3EKANNT­UNKN0WN­INC0NNU ! ­! ­! ~| "J "j ~\ ~ '■ "; " ; 
0495 INSGESAMT­TOTAL ! 46582! 82631! 32156! 16953! 31178! 59659! 74175! ­! 343333! 





■>-\ τ> ΛΛ 
SS 
S T R A S S E 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
R O A D R O U T E 3 . 1 . 0 5 ( A 2 ) 
BELGIQUE/BELGIE 
1981 
1 0 0 0 Τ 
BELADEREGION 
REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMENT 
ENTLADEREGION ­ REGION OF UNLOADING 
REGION DE DECHARGEMENT 






0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 
05 02 ANTWEP.PEN 






















21.12 i 4 
S T R A S S E 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 




! ENTLADEREGION REGION OF UNLOADING ­ REGION DE DECHARGEMENT ! 
BELADEREGION ! ! \ j \ j | j j j j | ¡¡[¡KNOW! TOTAL ! 
REGION DE CHARGEMENT ! 01 1 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ÜNCON.! ! 
0701 SORTH Ol ! 62700! 6300! 1400! 700! 1800! 700! 1700! 4900! 400! 5800! ­! ­! 86400! 
0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 02 ! Ó500Ü10000! 7300! 1300! 3700! 1300! 3400! 9300! 900! 1800! ­j ­ 1«500 
0703 PAST MIDLANDS 03 ! 1200! 10000! 80400! 3700! 7700! 1200! 6300! 7200! 1100! 300! ­! ­ Χ 1?^° 
0704 EAST ANGLIA 04 ! 500! 1800! 3400! 42400! 8400! 800! 1700! 1400! 500! 300! ­! ­! 61300 
0705 SOUTH EAST INCL.GREATER LONDON 05 ! 1400! 3200! 4800! 7400!224200! 8400! 6600! 5800! 2200! 900! ­! ­ 264900 
0706 SOUTH­W=ST 06 ! 400! 900! 1000! 700! 11000! 75500! 4000! 1300! 3100! 200! ­! ­! 98100! 
0707 WPST MIDLANDS 07 ! 1000! 2500! 6200! 1300! 7400! 4300! 88300! 7300! 3500! 1000! ­! ­! 122SC0! 
0708 NORTH­WEST 03 ! 3300! 9000! 6100! 1100! 5300! 1700! 9000Ü19000! 3200! 2600! 100! ­! 160900 
0709 WALES 09 ' 3C0! 1400! 900! 500! 2900! 2900! 4000! 6300! 53000! 300! ­! ­! 72500! 
0711 SCOTLAND 10 ; 4000! 1600! 600! 200! 1CO0! 300! 1000! 2600! 200Ü25300! ­! ­! 137300! 
0712 NORTHERN IRELAND 11 ! "! ~'■ "· "! ~! _ ! ~; "; "; "; 16800! "; 16800! 
0799 UNBEKANNT­UNKNOWN­INCONNU ! ·­! ~j "! ~­ "· ~\ "; ; ; ~; "; ; ; 
0795 INSGESAMT­TOTAL ! 81900 ! 146700 ! 112100 ! 5930Û! 273400 ! 97100 ! 126000 ! 165100 ! 68100 ! 139500 ! 16900! ­Ü286100! 
_ Tii-Q 
ìvS 
S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 



























NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
RUHRGEBIET 
SUEDWESTTEIL V. NORDRHEIN-WESTFALEN 
OSTTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
NORDTEIL VON HESSEN 
SUEDTEIL VON HESSEN 
NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 















































































































































































































































































































































0 7 . 0 1 . 8 5 
S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 



























NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
RUHRGEBIET 
SUEDWESTTEIL V. N.ORDRHEIN-WESTFALEN 
OSTTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
NORDTEIL VON HESSEN 
SUEDTEIL VON HESSEN 
NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 



















































































































































































































































































































S T R A S S E ­ R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





B.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 



























NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDTEIL VON NORDRHEIN­WESTFALEN 
RUHRGEBIET 
SUEDWESTTEIL V. NORDRHEIN­WESTFALEN 
OSTTEIL VON NORDRHEIN­WESTFALEN 
NORDTEIL VON HESSEN 
SUEDTEIL VON HESSEN 
NORDTEIL VON RHEINLAND­PFALZ 















































































































































































































































































































































0 7 . 0 1 . 8 5 
S T R A S S E ­ R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





B.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 



























NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDTEIL VON NORDRHEIN­WESTFALEN 
RUHRGEBIET 
SUEDWESTTEIL V. NORDRHEIN­WESTFALEN 
OSTTEIL VON NORDRHEIN­WESTFALEN 
NORDTEIL VON HESSEN 
SUEDTEIL VON HESSEN 
NORDTEIL VON RHEINLAND­PFALZ 





















































































































































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 






! 02 ! 03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 
GROUPE DE MARCHANDISES 


































































0195 ZUSAMMEN-TOTAL C 















































































































































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 



































NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
RUHRGEBIET 
SUEDWESTTEIL V. NORDRHEIN-WESTFALEN 
OSTTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
NORDTEIL VON HESSEN 
SUEDTEIL VON HESSEN 
NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 


































































































































































































































































































































m m i e 
ìvS 
S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 






A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 












































































































































































































































































































































































I e- h 
0 7 . 0 1 .85 
S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 






A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 


























































































































































































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC 3Y REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 






B.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 







































































































































































































































289 110 28 








GROUPE DE MARCHANDISES 
09 
9 
-1 17 ---4 
------8 -2 -












































7 31 2 
43 14 14 4 
4 13 14 





























i t v S 
0 7 . 0 1 . 8 5 
S T R A S S E ­ R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 






B.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 














































































































































































































































































































































. 15496 ! 
6301! 
1991 ! 











S T R A S S E ­ R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
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ητ m ic 
S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 




! GUETERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES ! 
REGION ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! H ! 12 ! 13 ! 
A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
0401 NOORD ! 52! 315! 649! 201! 168! 2609! 86! 63! -! 463! 27! 4! 392! 0402 OVERIG WEST ! 144! 1143! 383! 732! 346! 4861! 201! 49! -! 2568! 214! 5! 879! 
0403 RIJNMOND ! 29! 618! 35! 139! 134! 2654! 161! 10! 0! 262! 37! 14! 514! 
0404 IJMOND ! 9! 392! 351! 214! 76! 1492! 55! 4! -! 411! 60! 4! 235! 0405 ZUIDWEST ! 58! 627! 861! 194! 133! 2744! 38! 6! -! 511! 35! 13! 349! 0406 ZUID ! 62! 646! 145! 407! 231! 2793! 144! 28! -! 575! 16! 3! 495! 
0407 OOST ! 153! 845! 483! 769! 203! 4977! 200! 30! -! 789! 44! 13! 604! 0499 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU ! -! -! -! -! -! -! -! -! -! -j -j -j "j 
0495 ZUSAMMEN-TOTAL A ! 506! 4586! 2907! 2655! 1292! 22134! 885! 190! 0! 5579! 432! 55! 3468! 
! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
0401 NOORD ! 1124! 414! 99! 4! 423! 202! 258! 218! 47! 637! 612! 9066! 
0402 OVERIG WEST ! 3069! 2062! 283! 3! 1041! 12! 651! 425! 333! 1704! 2332! 23443! 
0403 RIJNMOND ! 1535! 1583! 31! 19! 1127! 21! 420! 242! 110! 706! 1991! 12390! 0404 IJMOND ! 805! 560! 34! 15! 335! 37! 229! 115! 50! 649! 1204! 7387! 0405 ZUIDWEST ! 1097! 507! 191! 12! 537! 29! 345! 193! 78! 742! 1010! 10310! 
0406 ZUTD ! 1291! 446! 148! 1! 479! 77! 399! 189! 143! 903! 1279! 10903! 
0407 OOST ! 1391! 1307! 308! 16! 802! 245! 473! 231! 151! 1206! 1353! 17093! 
0499 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU ! -! -! -! -! -! -! -! "j -j "| "j "j 
0495 ZUSAMMEN-TOTAL A ! 10812! 6879! 1094! 71! 4794! 623! 2775! 1613! 912! 6549! 9781! 90592! 
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S T R A S S E - R O A D 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 




! GUETERGRUPPE ­ GROUP OF GOODS ­ GROUPE DE MARCHANDISES j 
REGION ! 01 ! 02 ! 03 ! 04' ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
B.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN ! ! ! ! ­ j | · ; ; ; ; ; ; 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS ! ! ! i · · ; ¡ ¡ ¡ i i 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS ! ! ! ! j j j · · · ­ ; ; ; 
0401 NOORD ! 108! 303! 213! 178! 137! 2312! 30! 98! ­! 119! 9! 4! 174! 
0402 OVERIG WEST ! 88! 1267! 562! 429! 271! 5062! 181! 14! ­! 661! 101! 8! 883 
0403 RIJNMOND ­ ' 93! 706! 25! 501! 150! 1628! 220! 3! ­! 2747! 73! 9! 499! 
S404 IJMOND i 10 271! 7! 823! 79! 2205! 223! 5! ­! 917! 33! 11! 624! 
0405 ZUIDWEST : ! 78! 895! 162! 139! 239! 3163! 45! 3! ­! 197! 27! 9 460 
0406 ZUID ! 52! 257! 342! 179! 113! 3716! 26! 60! 0! 200! 77! 10! 415 
\ \ \ Ί OOST . ! 77! 886! 1097! 357! 303! 4048! 160! 8! -! 739! 114! 5! 413! 
0499 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU ! -! "! -j ~| "j ~| ~\ ~\ ~\ \ \ ~\ ~, 
0495 ZUSAMMEN-TOTAL Β ! 506! 4586! 2907! 2655! 1292! 22134! 885! 190! 0! 5579! 432! 55! 3468! 
| 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
0401 NOORD ! 742! 244! 208! -! 433! 51! 246! 166! 25! 747! 695! 7242! 
0402 OVERIG WEST ! 2291! 2457! 131! 57! 1133! 154! 671! 376! 172! 1071! 2640! 20679! 
0403 RIJNMOND ! 346! 841! 108! 11! 848! 104! 382! 215! 271! 621! 1932! 12331! 
0404 IJMOND ! 732! 568! 39! 1! 352! 136! 318! 98! 8! 758! 1067! 9284! 
0405 ZUIDWPST ! 1305! 462! 101! 1! 539! 73! 360! 165! 147! 336! 1156! 10664! 
0406 ZUID ! 2530! 1144! 394! 1! 666! 46! 421! 249! 197! 806! 898! 13301! 
0*07 OOST ! 2865! 1162! 112! -! 773! 58! 376! 345! 93! 1709! 1394! 17092! 
0499 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU ! -! -! -] ~j "j ~\ ~\ ~\ _; "; ~; ; 
0495 ZUSAMMEN-TOTAL Β ! 10812! 6879! 1094! 71! 4794! 623! 2775! 1613! 912! 6549! 9781! 90592! 
163 
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! GUETERGRUPPE ­ GROUP OF GOODS ­ GROUPE DE MARCHANDISES ! 
REGION ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 î 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
C.INTRAREGIONALER VERKEHR ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
INTRAREGIONAL TRAFFIC ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! î : ; ! 
TRAFIC INTRAREGIONAL ! ! ! ! ! ! j j j j · J · · 
0401 NOORD ! 495! 2085! 2266! 340! 254! 9111! 48! 11! ­! 1844! 90! 2! 318! 
0402 OVERIG WEST ! 58! 1873! 1241! 812! 313! 9043! 185! 32! ­! 2841! 438! 2! 511! 
0403 RIJNMOND ! 46! 326! 2! 104! 208! 1562! 314! 6! ­! 1800! 118! 4! 306! 
0404 IJMOND ! 1! 39! 2! 274! 33! 1327! 22! 8! ­! 742! 58! 5! 116! 
0405 ZUIDWEST ! 253! 582! 1504! 160! 103! 3393! 8! 3! ­! 1094! 51! 14! 164! 
0406 ZUID ! 423! 765! 1356! 276! 220! 9914! 47! 581! ­! 2427! 164! 2! 438! 
0407 OOST ! 431! 1771! 1582! 566! 480! 12349! 136! 16! ­! 3377! 176! 31! 333! 
0499 UNBEKANNT­UNKNOWN­INCONNU ! ­! ­! ­! ­! ­! ­! "! ­! ~j "· ­j "· "· 
0495 ZUSAMMEN­TOTAL C ! 1707! 7440! 7954! 2532! 2117! 47198! 760! 663! ­! 14125! 1096! 60! 2690! 
0497 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C ! 2213! 12026! 10861! 5187! 3409! 69333! 1644! 853! 0! 19703! 1528! 115! 6153! 
TOTAL NATIONAL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01­24 ! 
0401 NOORD ! 2387! 11650! 698! ­! 1946! 226! 278! 186! 22! 517! 2740! 37516! 
0402 OVERIG WEST ! 3732! 26112! 506! 19! 3716! 68! 633! 329! 143! 1397! 4628! 59188! 
0403 RIJNMOND ! 865! 6932! 13! 4! 2465! 33! 309! 122! 68! 344! 3317! 19765! 
0404 IJMOND ! 577! 3755! ISS! ­! 1013! 39! 93! 55! 11! 414! 789! 9566! 
0405 ZUIDWEST ! 1167! 9065! 211! ­! 1123! 43! 170! 65! 96! 379! 1211! 20363! 
0406 ZUID ! 3069! 21130! 1035! 60! 2393! 172! 599! 416! 52! 822! 2344! 48756! 
0407 OOST ! 3835! 23532! 744! 2! 2606! 338! 320! 308! 58! 1303! 2229! 57032! 
0499 UN3EKANNT­UNKN0WN­INC0NNU ! ­! ­! ­! ­! ­! ­! "· "· "· ­­ "· ~ · 
0495 ZUSAMMEN­TOTAL C ! 15680 ! 102226 ! 3394! 84! 15262! 975! 2407! 1481! 451! 5181! 17259! 252741! 
0497 INNERSTAATLICH INSGESAMT A + C ! 26491 ! 109105 ! 4489! 156! 20056! 1598! 5181! 3094! 1363! 11729! 27040! 343333! 
TOTAL NATIONAL ! ! ! ! ! ! ! ! · · · · ! 
- 164 
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TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
R O U T E 3 . 2 . 0 5 : 1 ( A 3 ) 
BELGIQUE/BELGIE 
1 9 8 1 
1000 τ 
! GUETERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES 
REGION ! 01 ! 02 ! 03 !. 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! Π ! 12 ! 13 ! 
A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN ! ! ! ! ' · · · ; ; ; ; j j 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS ! ! ! ! ! , , ', ', ί ! RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS ! ! | j | j j ; ; ; ; ; ; ¡ 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN ! 356! 432! 463! 1103! 263! 3936! 56! 205! 34! 2314! 121! 77! 1099! 
0502 ANTWERPEN ! 79! 245! 46! 189! 94! 2102! 113! 22! -! 247! 33! 19! 890! 
Oioi REGION WALLONNE ! « ! 534! 595! 292! 106! 3123! 49! 688! 13! 1303! 130! 17! 655 
0504 3RUXELLES/BRUSSEL ! 88! 363! 86! 88! 14! 1463! 7! 32 3 249 o4 1 337! 
0599 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU ! -! "! -j ~| "· ; ~\ ; ; ; ; "; ; 
0595 ZUSAMMEN-TOTAL A ! 567! 1574! 1190! 1673! 477! 10624! 225! 947! 50! 4113! 316! 114! 2980! 
i 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
i t i t i ' ! ! ! ! ! ! ! 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN ! 3946! 12516! 832! 3! 1261! 223! 848! 434! 369! 1012! 1414! 33320! 
0502 ANTWERPEN ! 833! 705! 53! 9! 878! 5! 460! 298! 100! 592! 525! 8542 
oio! REGÏON WALLONNE ! 1377! 3079! 339! 7! 828! 85! 539! 182! 61! 742! 1164 15954 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL ! 984! 1315! 28! -! 283! 11! 186! 63 77 574 574 6858! 
0599 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU ! -! -j "j ~| ¡ ; ; ; ~; ; "; "; 
0595 ZUSAMMEN-TOTAL A ! 7146! 17615! 1252! 19! 3250! 324! 2034! 978! 605! 2921! 3677! 64672! 
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B.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN DISPATCHED TO OTHER REGIONS EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 
0502 ANTWERPEN 0503 REGION WALLONNE 0504 BRUXELLES/BRUSSEL 0599 UNEEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 




























































1010! 538! 1227! 
155! 
2980! 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 
0502 ANTWERPEN 
0503 REGION WALLONNE 0504 BRUXELLES/BRUSSEL 0599 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0595 ZUSAMMEN-TOTAL B 
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! GUETERGRUPPE ­ GROUP OF GOODS ­ GROUPE DE MARCHANDISES ! 
REGION ! Ol ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
C.INTRAREGIONALER VERKEHR ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I Í INTRAREGIONAL TRAFFIC ! ! ! ! ! ! ! ! ί , ¡ TRAFIC INTRAREGIONAL ! ! ! j · · · j■ ; ; ; ; ; ; 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN ! 1598! 2751! 2603! 1437! 819! 17434! 259! 3119! 8! 3973! 508! 67! 1606! 
0502 ANTWERPEN ' 40! 119! 1! 102! 92! 647! 4! 16! 6! 518! 20! 9! 337! 
0503 REGION WALLONNE ! 268! 310! 3048! 862! 80! 6541! 2! 3617! 56! 2831! 1314! 16! 2879 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL ! 2! 255! 1! . 50! 6! 345! 12! 13! 29! 681! 11 ­ 48! 
0599 UNBEKANNT­UNKNOWN­INCONNU ! ­! ­! ­j "'! ­j ~ · "■ "· _ · ; ~ ; ~; "; 
0595 ZUSAMMEN­TOTAL C ! 1909! 3436! 5652! 2452! 997! 25467! 277! 6769! 98! 8002! 1853! 92! 4870! 
0597 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C ! 2475! 5010! 6842! 4125! 1474! 36090! 502! 7717! 148! 12116! 2170! 206! 7851! 
TOTAL NATIONAL ï ' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! · · · 
i 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01­24 ! 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN ! 14788! 52363! 4271! 10! 1900! 260! 2404! 1089! 442! 3161! 3277! 120146! 
0502 ANTWERPEN ! 844! 4014! 1014! ­! 930! 1! 538! 82! 47! 383! 793! 10556 
0503 REGION WALLONNE ! 12583! 52450! 1822! 45! 2071! 150! 1702! 836! 800! 1524! 2291! 98098 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL ! 1523! 1086! 406! ­! 83! 32! 136! 146! 5! 532 499 6410! 
0599 UNBEKANNT­UNKNOWN­INCONNU ! ­! ­! ~! "· ~· _­ "· "; "· "; "; "; 
0595 ZUSAMMEN­TOTAL C ! 29738 ! 109913 ! 7513! 55! 4989! 443! 4779! 2152! 1294! 5600! 6861! 235211! 
0597 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C ! 36884 ! 127528 ! 8765! 74! 8239! 767! 6813! 3130! 1900! 8520! 10538! 299884! 
TOTAL NATIONAL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! · 
167 -
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A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 















YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 




































































































































































































S T R A S S E - R O A D 
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A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0 7 0 1 NORTH 
0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
0703 EAST MIDLANDS 
0704 EAST ANGLIA 
0705 SOUTH EAST INCL.GREATER LONDON 
0706 SOUTH-WEST J 1 J J J U U 1 II ini *~. —' 1 
0707 WEST MIDLANDS 
0703 NORTH-WEST U / U \J ι . w ι \, ι il re ι— »/ ι 
0709 WALES 
0711 SCOTLAND 
0712 NORTHERN IRELAND 
0799 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 















































































































































0 1 - 2 4 ! 










3 0 0 ! 
3 2 7 5 0 0 ! 
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B.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 















YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
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B.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 















YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
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YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
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! 15 ! 16 ! 17 
GROUP OF GOODS 
18 ! 19 ! 20 ! 
GROUPE DE MARCHANDISES 





0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
0703 EAST MIDLANDS 
0704 EAST ANGLIA 
0705 SOUTH EAST INCL.GREATER LONDON 
0706 SOUTH-WEST 




0712 NORTHERN IRELAND 
0799 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0795 ZUSAMMEN-TOTAL C 
0797 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C 
TOTAL NATIONAL 
3800 
10700 
5900 
5000 
30300 
8100 
9300 
10600 
8300 
8100 
2400 
102500 
126600 
14100 
25600 
30300 
7800 
40900 
21700 
20100 
21300 
13400 
29600 
2900 
228200 
274800 
400 
600 
1000 
600 
2800 
1400 
600 
400 
600 
1600 
200 
10200 
16800 
100 
200 
200 
500 
1300 
2600 
1400 
600 
700 
3700 
600 
1000 
6900 
400 
1600 
100 
19600 
38900 
200 
100 
100 
100 
600 
200 
300 
300 
300 
600 
2800 
4600 
1200 
2200 
2100 
1000 
5600 
1500 
3800 
3000 
1600 
15300 
200 
38000 
55200 
200 
700 
700 
200 
1500 
400 
1000 
1300 
400 
600 
100 
7100 
11000 
300 
1300 
400 
200 
300 
1700 
200 
4400 
8900 
1200 
1700 
2000 
1300 
9200 
1600 
2800 
5600 
700 
3100 
800 
30000 
55200 
8900 
18400 
8100 
4100 
35700 
7800 
13900 
24100 
4300 
15400 
900 
141600 
177000 
62500 
110000 
80400 
42300 
185100 
75500 
88200 
119000 
53100 
125900 
16600 
958600 
1286100 
07.01.85 



